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Forord 
Eksistensanalysen er et teoretisk og praktisk perspektiv, der blev udviklet af den hollandsk-
engelske psykolog og filosof Emmy van Deurzen i 1980’erne. Oprindeligt er 
eksistensanalysen en filosofisk tilgang til psykoterapi, der er udformet som et alternativ til 
medicinske psykoterapier. Formålet med denne bog er at udpege det pædagogiske 
potentiale i eksistensanalysen. Dels ved at vise hvordan den eksistensanalytiske terapi kan 
forstås som en læringsorienteret metode. Dels ved at vise hvordan eksistensanalysen kan 
fungere som et grundlag for supervision af lærere i folkeskolen.  
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Siden psykoanalysens etablering har det været almindeligt at forstå psykoterapi som 
en medicinsk metode til behandling af psykopatologiske tilstande ved hjælp af 
psykiske midler. Inden for fagpsykologien diskuteres og bedrives psykoterapien da 
også almindeligvis inden for rammerne af den kliniske psykologi, der kan beskrives 
som et psykologisk fagområde under medicinen i en meget bred forstand. Den 
kliniske psykologi omfatter den videnskabelige undersøgelse og anvendelse af 
psykologi med henblik på at vurdere, diagnosticere, forebygge og behandle 
psykologisk dysfunktion.  
Siden begyndelsen af det 20. århundrede har den medicinske forståelse af 
psykoterapi imidlertid været udfordret af særligt én alternativ ambition om at 
etablere en psykoterapeutisk praksis med basis i en mere helhedsorienteret 
forståelse af mennesket, hvis mål ikke er helbredelse men et alternativt telos, der 
bliver beskrevet med begreber som autenticitet og blomstring1. Hermed tænkes der 
specifikt på den eksistentielle terapi og det tilknyttede vidensfelt eksistentiel 
psykologi, der fra 1920’erne og frem har forstået sig selv med udgangspunkt i en 
reaktion imod reduktionistiske, mekanicistiske og funktionalistiske tendenser i den 
moderne medicin og dens fundering i distinktionen mellem normale og patologiske 
livsfunktioner og -processer (Sørensen 2009, 220). Den eksistentielle terapi udgør den 
mest centrale anvendelse af den eksistentielle psykologi og filosofi, og som 
anvendelsesorienteret metode er dens mål ikke at skabe normalitet for patienten 
gennem eliminering af patologiske symptomer men derimod at fremme 
livsudfoldelse for klienten gennem udvikling af åbenhed, frihed og mulighed i forhold 
                                                          
1 Den eksistentielle terapi udgør et af de ældste og det mest fremtrædende men ikke det eneste forsøg på at etablere 
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til tilværelsen. Dette gælder især den seneste udvikling inden for den eksistentielle 
psykoterapi, der er centreret omkring dannelsen af den britiske eksistensanalyse, som 
skal danne udgangspunkt for denne tekst.   
Det tilbagevendende begrebs- og forklaringsproblem for eksistensanalysen er så, at 
den på én gang ønsker at forstå sig selv som psykoterapi, der ofte begribes som en 
medicinsk teknologi, og samtidig ønsker at tage afstand fra den medicinske 
forståelsesramme (det normale og det patologiske, sygdom og sundhed), de 
medicinske institutioner (sundhedsvæsnet), den sundhedsfaglige metodeopfattelse 
(behandling) og de sundhedsfaglige praksismål (normalisering / helbredelse).  
Intentionen med nærværende er at præsentere muligheden for at anvende et andet 
forståelses- og begrebsapparat på eksistensanalysen, ved at perspektivere den ud 
fra en pædagogisk psykologisk indfaldsvinkel.  
Hypotesen er således, at det er mere frugtbart at forstå eksistensanalyse som anvendt 
pædagogisk psykologi i form af en læringsorienteret metode, og at denne 
alternative forståelse gør det mere muligt at tydeliggøre forskellen mellem 
eksistensanalyse og mere udprægede medicinske eller sundhedsfaglige former for 
psykoterapi.  
Med andre ord er hovedspørgsmålet således (1) om det giver mere mening at forstå 
eksistensanalyse som en læringsorienteret metode end som en 
behandlingsorienteret metode, hvilket suppleres af et underspørgsmål om (2) hvor 
vidt en sådan perspektivering åbner og udvider eller lukker og begrænser 
rækkevidden af eksistensanalysen som anvendelsesorienteret form for psykologi.   
 
1.2. I det pædagogisk-psykologiske felt 
Efter som analysen tager sigte på at undersøge eksistensanalysen fra et pædagogisk 
psykologisk perspektiv, er det nødvendigt at gøre et ophold ved den pædagogiske 
psykologi, som den del af psykologien, der beskæftiger sig med undersøgelse af 
læringsadfærd og –processer samt interventionsformer, som fokuserer på udvikling 
af læringsprocesser og tilrettelæggelse af effektive læringsmiljøer. Traditionelt har 
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været snævert knyttet til undervisning, instruktion og informationstilegnelse inden for 
rammerne af skole- og uddannelsesinstitutionerne. De senere år er fagområdet 
imidlertid blevet udvidet med et bredere læringsbegreb, der orienterer sig mod 
forandringsprocesser som det væsentlige i enhver læring, der af Knud Illeris defineres 
som:  
… enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, 
og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring (Illeris 2007, 15)   
 
Som forandringsproces udgør læring med andre ord den del af den menneskelige 
udvikling, der ikke omfattes af modning, og mens pædagogik er et selvstændigt 
fagområde, der omfatter den teori og praksis, som omhandler mål, midler, 
sammenhænge og forhindringer i relation til udvikling af værdier, viden og kunnen 
hos den enkelte, kan den pædagogiske psykologi i forlængelse heraf beskrives som: 
… en psykologisk disciplin, der angår målrettede påvirkningsprocesser over for 
personer, grupper og systemer tilrettelagt med den hensigt at skabe vedvarende 
forandringer af viden, færdigheder, holdninger, erkendelse og muligheder 
(Koester 2009, 535-6)  
 
Lige som klinisk psykologi er den pædagogiske psykologi et anvendelsesorienteret 
underområde af fagpsykologien og ikke af fagpædagogikken, men samtidig kan 
den beskrives som et sådant, der fokuserer på at identificere problemer og løsninger 
af psykologisk karakter inden for det pædagogiske område. Hermed adskiller den 
pædagogiske psykologi sig fra den kliniske psykologi, som er det 
anvendelsesorienterede underområde af fagpsykologien, der fokuserer på at 
identificere problemer og løsninger af psykologisk karakter i relation til det 
psykopatologiske og psykiatriske område2. Selv om den kliniske psykologi er en del 
af fagpsykologien og ikke af lægevidenskaben, kan den dermed beskrives som en 
del af det moderne medicinske kompleks, og almindeligvis omfatter den også 
psykoterapien som en psykologisk behandlingsform. Intentionen med denne tekst er 
som sagt at undersøge, hvor vidt eksistensanalysen rent faktisk udgør en form for 
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psykoterapi, der ikke omfatter behandling af psykopatologiske fænomener og 
dermed ikke er en del af den moderne medicin. For at vende tilbage til analysens 
hovedspørgsmål bliver anliggendet således at skitsere en eksistentiel forståelse af 
læring som baggrund for en undersøgelse af, hvorvidt det kan oplyse 
eksistensanalysens anliggende og særegenhed alternativt at beskrive den som en 
læringsorienteret metode.  
Analysens hypotese er med andre ord, at eksistensanalysen kan beskrives som en 
metode til undersøgelse og påvirkning af vedvarende forandringer af viden, værdier, 
kunnen, erkendelse og muligheder hos mennesker, der ikke bedre eller samtidigt kan 
beskrives som en klinisk-psykologisk metode til vurdering, diagnosticering og 
normaliserende behandling af mennesker med psykopatologiske problemer. I den 
kognitive og behavioristiske tradition er det allerede almindeligt at betragte 
psykoterapi som en pædagogisk indlæringspraksis, og derfor bliver det både et 
nødvendigt led i den overordnede analyse af hovedspørgsmålet at foretage en 
komparativ analyse imellem eksistensanalyse og medicinske former for psykoterapi 
og imellem eksistensanalyse og kognitiv og behavioristisk psykoterapi. I forbindelse 
med sidstnævnte bliver det vigtigt at afgøre, hvorvidt hypotesen om, at 
eksistensanalyse kan begribes som en læringsorienteret metode, der ikke samtidig 
er en behandlingsorienteret metode, er ækvivalent med det kognitive og 
behavioristiske perspektiv på psykoterapi eller om sidstnævnte i stedet omfatter en 
indlæringsorienteret metode, der samtidig er en helbredelsesorienteret 
behandlingsmetode og dermed en medicinsk teknologi. Hermed påpeges det også, 
at den brede forståelse af læringsprocesser kan omfatte vise typer 
behandlingsmæssige helbredelsesprocesser men ikke dækker dem alle og vice 
versa.   
 
1.3. Kontrasterende perspektiver på psykoterapi 
Det følgende tager først sigte på en beskrivelse af den moderne medicin og 
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for psykoterapi, og dernæst på en redegørelse for den kognitive og behavioristiske 
opfattelse af psykoterapi og læring.   
 
1.3.1. Psykoterapi i et medicinsk perspektiv 
1.3.1.1. Moderne medicin og psykopatologi 
Idéhistorisk set er vor tids psykoterapi opstået i nær tilknytning til fremkomsten og 
udviklingen af den moderne medicin i det 19. århundrede, der satte sig for at kunne 
forklare og helbrede menneskelivet og dets sygdomme på et empirisk 
videnskabeligt grundlag (Ellenberger 1994; Foucault 1993; Porter 1999, XII). Fra 
slutningen af det 19. og langt ind i det 20. århundrede udvikledes psykoterapien især 
omkring psykoanalysen, der blev etableret af Freud som en eksplicit medicinsk 
disciplin på baggrund af Joseph Breuers behandling af Anna O. ved hjælp af den 
metode, hun benævnte samtalekur (Freud 2001, case 2). Psykoanalysen var 
imidlertid ikke blot en psykologisk behandlingsmetode men også en 
almenpsykologisk teori, der forstod de behandlingskrævende neuroser ud fra en 
medicinsk forståelsesramme som patologiske reaktioner på undertrykt psykisk 
energi, som havde et fysiologisk udspring.  
Psykoanalysens forståelsesramme var altså forankret i den moderne medicin, der på 
sin side etableredes som et omfattende teknologisk kompleks ved indgangen til det 
19. århundrede med afsæt i dannelsen af den kliniske hospitalsmedicin. Denne 
klinisk-patologiske rationalitetsform var i begyndelsen baseret på en systematisk 
iagttagelse og tre-dimensionel kvantificering af sygdomme som afvigende 
(patologiske) livsprocesser, der manifesterede sammenhænge mellem ydre 
sygdomssymptomer og indre vævslæsioner (Foucault 1993).  Hermed var 
grundstenen lagt for udviklingen af den moderne medicin som et omfattende 
teknologisk kompleks af videns-, ekspertise- og tekniske interventionsformer, der 
opererer med en grundlæggende bipolaritet imellem normal og patologisk 
funktionalitet i erkendelsen af menneskelivet som dets genstandsfelt, og som 
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tilpasningsmuligheder gennem teknisk påvirkning og manipulation (Rose 1998, 50). 
Den moderne medicins ontologi defineres således gennem en essentialistisk 
forståelse af menneskets væsen som overlevelses- og tilpasningsorienterede 
livsfunktioner i normale og patologiske variationer og en sammenhængende 
essentialistisk forståelse af sygdomme som klare helheder med tydelige 
manifestationer af symptommønstre, der følger egne love og kan klassificeres 
gennem brug af kliniske diagnoser og behandles gennem brug af terapeutiske 
teknikker eller forebygges gennem brug af profylaktiske teknikker med henblik på at 
forøge livskvantitet eller livskvalitet (Sørensen 2002a; 2010).  
I dag udgør den moderne medicin som sagt et omfattende kompleks af institutioner, 
professioner, vidensfelter og teknikker, der på mange måder er forskelligartede i 
erkendelsesinteresser, videnskabsteoretiske tilgange og metodeopfattelser, men 
dog har en bestemt funktionalistisk ontologi tilfælles og i sin kerne er forblevet 
centreret omkring en epistemologisk bestræbelse på at forklare de generelle 
lovmæssigheder for normale og patologiske livsfunktioner som kausale processer 
med bestemte virkninger og årsager, og en teknisk bestræbelse på at eliminere og 
forebygge patologiske livsformer gennem behandling og profylakse og sikre og 
forbedre normale livsformer (Jensen 1986). Det er centralt for den nærværende 
analyse, at begrebet behandling således dækker et særartet teknologisk fænomen 
inden for den moderne medicin, som tager sigte på at skabe helbredelse i form af 
raskgørelse, sygdomseliminering eller kurering gennem normalisering af patologiske 
tilstande. Hermed omfatter behandling bestemte typer af helbredelsesorienterede 
forandringsprocesser, der er delvis overlappende men hverken synonyme med eller 
dækkede af lærings- og modningsfænomenerne.         
Michel Foucault har beskrevet, hvordan den dominerende erfaring af galskaben i 
perioden mellem det 18. og 19. århundrede transformerer sig fra at være distribueret 
inden for henholdsvis en juridisk og en religiøs forståelsesramme og 
institutionssammenhæng til at blive genstand for psykiatrien som nyt speciale inden 
for denne fremadstormende funktionalistiske medicin og for asylet som ny medicinsk 
institution (Foucault 2003, del III). Galskab er dermed ikke længere udtryk for en 
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der kan forstås analogt med somatiske sygdomme som afgrænsede symptomatiske 
manifestationer af patologiske forstyrrelser af specifikke livsfunktioner med en 
forklarlig ætiologi, der kan klassificeres gennem brug af kliniske diagnoser (Sørensen 
2002b, 172). I løbet af det 19. århundrede adopteres den klinisk-patologiske 
rationalitet således af psykiatrien, der begynder at anskue psykopatologiske 
symptomer som manifestationer af vitale funktionsfejl i hjernen med genetiske eller 
biologiske årsager (Shorter 2001, 100).  På dette tidspunkt er interessen for empirisk 
forskning i de psykopatologiske fænomeners natur større end interessen for klinisk 
intervention, og etableringen af den moderne videnskabelige psykiatri tilskrives 
gerne den tyske læge Emil Kraepelin, der ved overgangen til det 20. århundrede 
udviklede et system til klassifikation af sindssygdommene i to hovedtyper, 
maniodepressivitet og dementia praecox, som han antog skyldtes genetisk eller 
biologisk fejlfunktion (Kraepelin 2009).   
 
1.3.1.2. Klassisk psykoanalyse 
Inden for denne medicinske erfaringshorisont etableres psykoanalysen med 
udgangspunkt i en klinisk interesse for terapeutisk behandling af neuroser som lettere 
sindslidelser, der ikke var genstand for den konventionelle psykiatri og asylet. På det 
teknologiske niveau omfatter etableringen af psykoanalysen som psykoterapeutisk 
metode en udvikling fra eksperimenter med hypnosebehandling til dannelse af en 
egentlig samtalebaseret behandlingsform, hvor den neurotiske patient gennem brug 
af den såkaldte frie associationsmetode blev bevidstgjort om konflikter i 
barndommen. Freud opfattede fortrængningen af disse konflikter som årsagen til de 
psykopatologiske neurosesymptomer, der blev betragtet som udtryk for en psykisk 
sygdom, og bevidstgørelsen af fortrængningen betød at symptomerne forsvandt og 
patienten blev normal (Freud 1992, 68). Den psykoanalytiske psykoterapi blev altså 
skabt som en helbredelsesorienteret behandlingsteknologi, og da det var væsentligt 
for Freud at kunne legitimere psykoanalysen inden for det medicinske 
sandhedsregime, bestræbte han sig på, at den terapeutiske praksis kunne forstås 
som anvendt psykologisk videnskab med et medicinsk fundament. Således blev 
neuroserne allerede meget tidligt i Freuds teoridannelse forklaret som udtryk for 
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energierne havde et parallelt neurofysiologisk niveau (Freud 1980, 43). Den 
traditionelle psykoanalytiske psykoterapi var altså orienteret mod helbredelse 
gennem italesættelse af undertrykt psykisk energi knyttet til fortrængt ubevidst 
materiale, hvormed dette blev bevidstgjort og ikke længere fremkaldte patogen 
spænding.  
Med lanceringen af sin driftsteori kunne Freud gøre gældende, at kilden til den 
psykiske energi stammede fra menneskets indre, idet mennesket basalt set var et 
driftsvæsen, og at den psykopatologiserende fortrængning var udtryk for en konflikt 
imellem fornufts- og realitetsorienterede og følelses- og lystorienterede dimensioner 
i psyken (Freud 1974, 124). Den indledende teori om det ubevidste oplevelses- og 
erindringssystem, der rummede hele personlighedens energi- og 
motivationsgrundlag ved at være sæde for driftsprocesserne, markerede en 
decentrering af det bevidste subjekt og en ny forståelse af det menneskelige subjekt 
som rummende forskellige kvaliteter og kræfter, hvorfor individet ikke længere kunne 
forstås i henhold til den cartesianske-kantianske og liberalistiske subjektopfattelse 
som ”herre i sit eget hus”. I sit afsluttende metapsykologiske arbejde udviklede Freud 
en mere omfattende model over psyken som en kultiveret struktur af funktionerne 
jeg, det og overjeg, og han kunne dermed endelig give en sammenhængende 
forklaring på psykopatologiske fænomener, der var analog med den klinisk-
patologiske rationalitet.  
De psykoneurotiske symptomer blev således opfattet som direkte virkning af en 
intrapsykisk funktionsforstyrrelse på det ubevidste oplevelsesniveau, hvis årsag var 
psykoseksuelle konflikter i samspillet mellem de konstitutionelle drifter og relationer 
til forældrene på bestemte udviklingsstadier i barndommen. Neuroser var med andre 
ord betingede af psykiske fænomener fra barndommen, således at den ellers modne 
voksne ligger under for konflikter, hvori vedkommende allerede led nederlag som 
barn, og i sin bestræbelse på at rationalisere sine kliniske erfaringer introducerede 
Freud hermed en væsentlig dybdehermeneutisk forklaringsdimension i form af den 
psykoanalytiske livshistorie. Som filosoffen Martin Heidegger senere proklamerede er 
denne livshistorie dog slet ikke en reel historie men blot en simpel naturalistisk 
kausalkæde af årsag og virkning og dermed en ekstrem manifestation af den 
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Ganske væsentligt måtte neuroserne som sagt ikke blot forstås som psykisk 
betingede men også behandles med psykiske midler, der beror på relationen 
mellem en frit associerende patient og en fortolkende analytiker, hvilket filosoffen 
Foucault gør opmærksom på dækker en adoption og transformation af 
bekendelsesritualet fra den kristne pastorale inden for en bioteknologisk 
erfaringshorisont (Foucault 1994). Strategien i den klassiske psykoanalytiske 
psykoterapi er som sagt at fjerne forsvaret og modstanden i fortrængningerne, så det 
ubevidste gøres bevidst, og efterhånden blev dette i stigende grad forstået som 
åbningen af en mulighed for den voksne til at løse sine konflikter på ny ved hjælp af 
analytikeren. Sidstnævnte må i et vist omfang støtte den neurotiske patients jeg, der 
er klemt i en konflikt mellem det’et og overjeg’et, ved at ”træde i forældrenes sted” 
og repræsentere en mere modnet psyke (Freud 1998, 47-8). Efterhånden fik 
overføringen et centralt fokus i den psykoanalytiske psykoterapi, idet den betegnede 
den måde, hvorpå patienten projicerer sit ubevidste forhold til forældrene på 
terapeuten, der følgelig må indtage en neutral analytisk holdning som ”spejl” og 
derfor også anerkende og fortolke sin egen modoverføring forstået som de ubevidste 
reaktioner patienten fremkalder hos terapeuten (Freud 1992, 119).  Som en vigtig 
forudsætning for at erkende og opløse det ubevidstes indhold, skal disse overføringer 
efterfølgende analyseres som afspejlinger af relationer fra fortiden, og den 
terapeutiske relation bliver dermed et middel til at skille fortid fra nutid og skabe 
helbredelse.   
 
1.3.1.3. Nyere psykoanalyse 
Psykoanalysen har gennemgået en omfattende udvikling efter Freud, men 
opfattelsen af den psykoanalytiske psykoterapi som en helbredelsesorienteret 
behandlingsform baseret på idéen om et ubevidst oplevelsesniveau eksisterer 
stadigvæk.  
Freuds psykologiske teorier og terapeutiske metoder udsprang af klinisk refleksion, 
og det var væsentligt for ham, at den psykoanalytiske psykoterapi havde en 
videnskabelig psykologisk basis. Inden for de omfattende konturer af den såkaldte 
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høj grad som anvendt klinisk psykologi. Imidlertid har man i nyere teoridannelser 
gradvist forladt forestillingen om, at psykopatologiske fænomener er en virkning af 
ubevidste konflikter i menneskets intrapsykiske udvikling som kultiveret driftsvæsen i 
barndommen (Mitchell 1995, 215). Mens den klassiske psykoanalyse i det væsentlige 
problematiserede relationers betydning som sekundære i forhold til menneskets 
primære motivering fra drifter har man inden for den interpersonelle psykoanalyse, 
objektrelationsteorien, tilknytningsteorien, selvpsykologien og den relationelle 
psykoanalyse nemlig på forskellig vis givet relationer ontologisk forrang for drifter og 
intrapsykiske strukturer. Disse tendenser kommer stærkest til udtryk i den nyeste 
retning, den relationelle psykoanalyse, hvis repræsentant Stephen Mitchell helt 
afviser betydningen af drifter og beskriver de interpersonelle relationer som 
bestemmende for alle intrapsykiske forhold. Det er samtidig et gennemgående træk 
for alle de forskellige nyere retninger inden for psykoanalysen, at man gradvist er 
holdt op at betragte psykopatologiske fænomener som et udtryk for, at mennesket 
på et ubevidst plan er i konflikt med sig selv, og i stedet har man videreudviklet og 
ekspliciteret forståelsen af psykopatologiske fænomener som et produkt af (mønstre 
i) konkrete relationer til nære personer i den tidlige opvækst, der gentages i 
voksenlivets forhold til en selv og andre. På forskellig vis har man således udviklet 
alternative psykopatologiske modeller, der fokuserer på den betydning, som 
utilstrækkelighed af gode omsorgsgivere, nære relationer og tryg tilknytning har for 
en forstyrret psykisk udvikling (Sullivan 1997, 37-45; Fairbairn 2006, 137-145; 
Winnicott 1996, 188; Winnicott 2000, 21, 47; Bowlby 2003, 112, 144, Mitchell 1988, 
61; Mitchell 2003, 57-66).  
De forskellige teorier begriber og begrebsliggør denne utilstrækkelighed på forskellig 
vis men fælles for dem alle er en gennemgående antagelse om, at psykiske lidelser 
ikke udspringer af en fortrængt indre konflikt med driftsbehovene fra et bestemt 
tidspunkt barndommen men snarere af en forhindring af den normale psykiske 
udviklingsproces, som skyldes utilfredsstillende relationer og manifesterer sig i 
forstyrrelser i relationsmåden. Ifølge Mitchel udspringer psykiske lidelser f.eks. fra 
mangelfulde omsorgsrelationer og konflikter i de mellemmenneskelige relationer i 
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intensiteten af og ikke tidspunktet for svigtet, der har betydning for graden af 
individets psykopatologiske funktionsmåder.  
I den klassiske psykoanalyse bestod helbredelse i den frigørelse af undertrykte 
impulser, fantasier og erindringer. Der blev skabt gennem fortolkning af de forklædte 
former, som disse fænomener udspillede sig gennem i den analytiske situation og af 
den modstand, som patienten udøvede over for fænomenerne i analysen. I nyere 
psykoanalyse fører forskydningen fra driftsmæssig til relationel patologiforståelse til, 
at helbredelse i stedet består i, at patienten opnår indsigt i sin relationelle måde at 
fungere på og udvikler nogle nye indstillinger til sig selv og andre (Mitchell 1995, 241). 
Patientens patologiske relationsmåde viser sig ved, at patienten agerer på en måde, 
som synes at fremkalde de samme interpersonelle problemer igen og igen. Og 
dermed hele tiden fører til de samme negative erfaringer. Patientens vanskeligheder 
med at håndtere relationer og de gentage belastende relationsmønstre i 
vedkommendes måde at have relationer til andre mennesker og sig selv på, udspiller 
sig også i den terapeutiske relation. Terapeutens opgave er ikke længere blot at lytte 
og fortolke men at håndtere den relationelle kerne i patientens vanskeligheder og 
respondere på patientens individuelle behov. Så der skabes en god og rummende 
relation, der kan være afsæt for korrigerende og identitetsstabiliserende relationelle 
erfaringer (Jørgensen 2006, 339-341). Derfor skal terapeuten heller ikke længere blot 
agere som et neutralt spejl men som den ene pol i en intersubjektiv relation og gøre 
ansvarligt brug af sin egen personlighed i terapien (Mitchell 2003, 131-4).  Uanset om 
psykoanalytisk psykoterapi betragtes som en psykologisk metode til behandling af 
undertrykte forestillinger eller forstyrrede relationsmåder, er målet med 
behandlingen, at patienten forandrer hele eller dele af sin personlighed. Og bliver i 
stand til at fungere på et mere modent psykisk udviklingstrin.  
I den klassiske psykoanalyse er dette udviklingsperspektiv overvejende regressivt, 
idet det handler om at eliminere neurosens årsager i tidlige barndomsbegivenheder. 
I den nyere psykoanalyse er ambitionen stadig at eliminere negative dispositioner. 
Men nu forskydes fokus til at skabe indsigt og bevidsthed i de hidtil delvist ubeviste 
måder, hvorpå patienten gentager umodne fastlåse relationsmønstre til sig selv og 
andre med store følelsesmæssige omkostninger. Og på den baggrund åbne for 
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gældende at den psykoanalytiske psykoterapi indeholder en implicit læringsproces. 
Men den udviklingsproces, der fasciliteres er i endnu større omfang en personlig 
modenhedsproces. Og under alle omstændigheder forstås den terapeutiske proces 
som en behandlingsorienteret helbredelsesproces.  
 
1.3.1.4. Aktualiserende udblik til psykoterapi som klinisk fag 
Indtil for få år siden var psykoanalysen den dominerende retning inden for 
psykoterapien, hvilket har påvirket opfattelsen af psykoterapi som en 
behandlingsmetode. I Danmark betragtes psykoterapi enten som en alternativ 
sundhedsmetode af Sundhedsstyrelsen eller som et konventionelt sundhedsfag, der 
varetages inden for henholdsvis psykiatrien og dermed den sekundære 
sundhedstjeneste, eller af delvist privat praktiserende læger og psykologer, som det 
offentlige yder tilskyd til gennem sygesikringen og dermed som en del af den 
primære sundhedstjeneste (Vallgårda 2006). Sundhedsstyrelsen udarbejder da også 
kliniske praksisvejledninger for hensigtsmæssig brug af psykoterapi (Hougaard 
2008). Og inden for vor samtids sandhedsregime og sandhedsproducerende 
institutioner forstås psykoterapi altså som en helbredelsesorienteret 
behandlingsteknologi, der bedrives af sundhedsprofessionelle inden for rammerne 
af eller på grænsen til det etablerede sundhedsvæsen.  
For at nævne et udenlandsk eksempel, har det nationale sundhedsvæsen i England 
tilsvarende udarbejdet en lang række kliniske praksisvejledninger for brug af 
psykoterapi i behandlingen af psykiske sygdomme (NICE 2004a+b; 2005; 2006). I 
dette land er psykoterapi desuden på vej til at blive en beskyttet profession. Det 
engelske National Health Security yder tilskud til udvalgte typer af psykoterapi ud fra 
en forståelse af psykoterapi som:  
… a type of talking therapy that can often prove useful in treating emotional 
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Der findes i dag over 250 forskellige teoretiske tilgange til eller orienteringer inden for 
psykoterapi. Men den omtalte helbredelsesinteresse kan sige at være 
gennemgående element for hoveddelen af disse. 
 
1.3.2. Kognitiv og behavioristisk terapi og læring 
I den kognitive og behavioristiske tradition er det ikke ualmindeligt at betragte 
psykoterapi som en pædagogisk praksis, der tager sigte på indlæring, og den skal 
derfor skitseres med henblik på at undersøge eventuelle forskelle og ligheder med 
eksistensanalysen (Hougaard 2004, 38).  
 
1.3.2.1. Den behavioristiske tilgang 
1.3.2.1.1. Behaviorisme 
Adfærdsterapien opstod i 1950’erne som en anvendt indlæringspsykologi med 
baggrund i behaviorismen. Mens psykoanalysen betragtede henholdsvis drifter og 
relationer som psykologiens primære genstandsfelt sætter behaviorismen fokus på 
adfærden som psykologiens primære genstandsfelt. Idet man ville etablere en 
eksperimentel videnskabelig psykologi efter naturvidenskabeligt forbillede, hvor alle 
ikke-iagttagelige faktorer blev elimineret (Christensen 2005, 63). Som nomotetisk 
videnskab båret af en teknisk erkendelsesinteresse skal psykologien således 
beskæftige sig med observerbare, målelige og reproducerbare fænomener i 
samspillet mellem individers adfærd og hændelser i omgivelserne med henblik på 
at kunne udlede generelle lovmæssigheder3.  
Modsat psykoanalysen afviser man altså spekulationer over menneskets indre liv, og 
antager at menneskets adfærdsmæssige reaktionsmåder kunne forklares ud fra et 
indlæringsperspektiv uden reference til indre mentale forhold. Når 
indlæringsprocesser bliver centrale for behaviorismen var det så fordi, at menneskets 
                                                          
3 Jf. Habermas’ inddeling af naturvidenskaberne som båret af en tekniks erkendelsesinteresse, 
samfundsvidenskaberne som båret af en frigørende erkendelsesinteresse og humanvidenskaberne som båret af en 
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adfærd forklares som medfødte eller indlærte reaktioner (Berliner 2007, 7). 
Behaviorismens indlæringsforståelse bygger med andre ord på en simpel 
mekanicistisk indlæringsmodel, ifølge hvilken enhver form for indlæring kan forklares 
som en ændring af adfærd udvirket af ydre hændelser.  
For behaviorismens grundlægger John Watson skulle alt kunne udtrykkes i 
grundlæggende stimulus-respons relationer, idet adfærd blev betragtet som 
determineret af ydre stimuli. For ham var behaviorismen en objektiv 
adfærdsvidenskab, der fra en realistisk position antog, at der eksisterer en 
bevidsthedsuafhængig omverden, som vi oplever, og opgaven var at kunne 
forudsige og dermed kontrollere menneskets adfærd (Andersen 2006, 74). Den 
behavioristiske adfærdspsykologi blev blandt andet videreudviklet af B. F. Skinner, 
der fremhævede, hvordan det er konsekvensen af en adfærd, som afgør 
sandsynligheden for, at vi handler som vi gør (Santrock 2008, 232). Derfor spiller 
fænomener som belønning og straf en væsentlig rolle for vores indlæring. Inspireret 
af Ivan Pavlov’s lære om betingede reflekser (klassisk betingning) introducerede 
Skinner begreberne positiv forstærkning, hvor frekvensen af en respons stiger, fordi 
den følges af en belønnende stimulus, og negativ forstærkning, hvor frekvensen af 
en respons stiger, fordi den følges af fjernelse af en ubehagelig stimulus. Operant 
betingning bliver dermed betegnelsen på en indlæringsproces, hvor konsekvensen 
af en adfærd medfører forandringer i sandsynligheden for, at adfærden forekommer.  
Skinner accepterede eksistensen af indre mentale tilstande som led i en årsagskæde 
af adfærd. Men han fastholdt, at indre hypotetiske faktorer var unødvendige for 
forklaringen af indlæringsprocesser, og at den eneste måde at forbedre de interne 
tilstande var gennem manipulation af samspillet mellem miljø og adfærd. 
Behavioristen Clark Hull mente lige som Skinner, at mennesket kunne opfattes som 
en slags maskine. Men modsat Skinner antog han eksistensen af drifter som indre, 
motivationelle årsagsfaktorer for adfærd, og han beskrev vanedannelse som et 
resultat af læring (Saugstad 1998, 406-7). Den kognitive behaviorist, Edward Tolman, 
gik videre i dette spor og fremsatte en teori om, at al adfærd er formålsrettet. Han 
måtte derfor antage eksistensen af kognitive processer og beskrev indlæring som 
forbundet med udvikling af kognitive strukturer (ibid, 416-8). For Tolman betegnede 
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hvorigennem vi bearbejder informationer fra omverdenen. Han var bl.a. af den 
opfattelse, at vi perciperer omverden gennem mentale repræsentationer i form af 
kognitive kort.  
 
1.3.2.1.2. Adfærdsterapi 
Den tidlige adfærdsterapi var især i USA et forsøg på at anvende Skinners teori om 
operant betingning til brug for terapeutisk intervention. Forstået som en pædagogisk 
praksis, der sigtede på indlæring gennem adfærdsmodifikation (Hougaard 1998, 
135). Lige som i psykoanalysen og det psykiatriske felt blev psykiske problemer 
anskuet som patologiske fænomener. Der nu bare blev set som adfærdsproblemer, 
som så var udtryk for fejl i interaktionen mellem individets adfærd og det omgivende 
miljø. Snarere end som undertrykte forestillinger eller andet (Clark 2009, 5).  Mens den 
psykoanalytiske psykoterapi var baseret på samtale havde adfærdsterapien (BT) 
fokus på kontrol af det det omgivende miljø. Gennem brug af teknikker til operant 
betingning i form af positiv og negativ forstærkning og straf (Corey 2005, 238). Det 
drejede sig bl.a. om såkaldte token-economics programmer, hvor patienterne kunne 
opnå belønning ved at fremvise ønsket adfærd og opgive uønsket adfærd 
(Andersen 2006, 86).  
Mens den tidlige amerikanske adfærdsterapi var baseret på Skinners 
indlæringspsykologi og især blev anvendt over for psykotiske og 
udviklingshæmmede patienter, var den tidlige engelske adfærdsterapi i højere grad 
baseret på Hulls indlæringspsykologi. Fokus blev rettet mod neurotiske lidelser som 
f.eks. angstproblemer, der blev anskuet som udtryk for dysfunktionel adfærd. 
Angstlidelser, som fobier, blev dels anskuet som reaktioner, der var indlærte gennem 
traumatisk betingning, og drivkræfter mod undgåelse af angstfremkaldende stimuli 
(Clark 2009, 8). Hans Eysenck anførte denne skole og han anskuede den indlærte 
dysfunktionelle adfærd som selve lidelsen og ikke blot et symptom, og løsningen var 
derfor at aflære den igen. 
Adfærdsterapien er blevet videreudviklet til forskellige former for 
problemløsningstræning, selvtillidstræning og social-skills-træning, hvis mål er at 
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terapeuts rolle var at lytte og fortolke og senere udvikle en rummelig relation er 
adfærdsterapeutens rolle mere aktiv og direktiv, da vedkommende skal fungere som 
en slags lærer eller problemløser. Idet psykopatologiske fænomener anskues som 
udtryk for fejlindlæring eller mangelfuld indlæring kan adfærdsterapien anskues som 
et korrigerende indlæringsforløb og dermed som en form for pædagogisk praksis. 
Imidlertid forbliver adfærdsterapien i det store hele inden for en medicinsk horisont, 
idet det psykopatologiske begrebsapparat fastholdes, og symptomatologi og 
ætiologi blot forklares inden for en indlæringsmæssig forståelsesramme.  
 
1.3.2.2. Den kognitive tilgang 
1.3.2.2.1. Det kognitive 
Den kognitive terapi opstod i et forsøg på at kombinere elementer fra 
adfærdsterapien med en anvendelsesorienteret brug af den kognitive psykologi og 
kognitionspsykologien. Det er allerede beskrevet, hvordan Tolman indføjede et 
kognitivt element i behaviorismen for at kunne forklare menneskers adfærd. Den 
deciderede kognitive psykologi og kognitionspsykologi etableres som en 
bestræbelse på at kunne forklare, hvad der faktisk foregår i de interne mentale 
processer og funktioner. Der i det meste af behaviorismen blev betragtet som en 
såkaldt ”black box” (Klausen 1998, 21). Mens den behavioristiske tilgang lagde vægt 
på menneskets observerbare adfærd og den klassiske psykoanalyse lagde vægt på 
drifterne og eksistensen af en ubevidst dimension i psyken, lægger den kognitive 
tilgang med andre ord vægt på kognition i form af menneskets mentale 
erkendelsesprocesser. Læring består i at skabe mentale repræsentationer og lagre 
dem i hukommelsen.  
 
1.3.2.2.2. Kognitiv psykologi  
En af pionererne i disciplinen er den kognitive udviklingspsykolog Jean Piaget, der 
problematiserer fænomenet læring gennem undersøgelser af, hvordan der dannes 
bestemte kognitive strukturer gennem barnets udvikling. Hans teori kaldes også 
genetisk epistemologi, idet den dermed omhandler erkendelsens genealogi. Lige 
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verden som direkte men som formidlet gennem erkendelse, og læring foregår ved, 
at de kognitive strukturer udvikles i menneskets aktive tilpasning til omverdenen. 
Udgangspunktet er, at mennesket ønsker homeostase, og denne ligevægt mellem 
miljøet og den enkelte foregår ved en konstant tilpasning eller adaption af 
erkendelsen (Piaget 2000,26). En uligevægt kan således enten bearbejdes gennem 
processerne assimilation, hvor nye informationer passes ind i de eksisterende 
kognitive strukturer. Eller akkomodation, hvor der sker en ændring af de kognitive 
strukturer, så de kan omfatte de nye erfaringer (Holgersen 1998, 84; Hansen 2007, 
31).  Piagets kognitive teori er ikke bare strukturalistisk men også konstruktivistisk, idet 
udviklingen af kognitive strukturer mere konkret foregår ved, at der skabes indre 
skemaer, som er mentale repræsentationer, der som hypotetiske konstruktioner 
organiserer erkendelsen (Santrock 2008, 37).  
 
1.3.2.2.2. Kognitionspsykologi  
Den moderne kognitionspsykologi er en naturvidenskabeligt orienteret psykologisk 
disciplin, der er præget af en teknisk erkendelsesinteresse i et nomotetisk forsøg på 
at begribe almene lovmæssigheder i udforskningen af menneskets indre 
intellektuelle processer. Lige som behaviorismen er den materialistisk og forstår 
mennesket som en kompleks maskine men med udgangspunkt i hjernens funktioner 
og processer, og derfor trækker den også på neurovidenskaberne. Mens de tidlige 
behaviorister anså mennesket som en passiv organisme, der responderede på 
omgivelserne, anskuer kognitionspsykologien mennesket som en aktiv aktør (Matlin 
2005, 25). De kognitive processers funktion er at bearbejde information over sanser 
til perceptuel bearbejdning og lagring i hukommelsessystemer. Læring begribes som 
i den traditionelle indlæringspsykologi i høj grad stadig som indlæring. Men forstås 
nu som tilegnelse og omstrukturering af viden og færdigheder, der er en central del 
af informationsbearbejdningen, som involverer brug af kognitive funktioner som 
perception, opmærksomhed, tækning, hukommelse og sprog. Lige som hos Piaget 
er det en central tanke, at læring indbefatter dannelse af kognitive strukturer som 
bevarer og organiserer de elementer, som indgår i situationer. Og at vores kognitive 
processer bearbejder information ud fra kognitive skemaer, der repræsenterer 
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1.3.2.2.4. Kognitiv terapi (CT)  
Allerede i 1950’erne udviklede George Kelly en kognitiv tilgang til psykoterapien, der 
tog udgangspunkt i en forestilling om, at mennesket udvikler personlige 
konstruktioner af virkeligheden. Og at psykopatologi var et udtryk for, at disse 
konstruktioner var inadækvate i forhold til personens livssituation. Formålet med 
psykoterapien var følgelig at bistå patienten i en forandring af dennes konstruktioner, 
så de var mere adækvate (Saugstad 1998, 505). Etableringen af den moderne 
kognitive terapi (CT) tilskrives dog Aaron Beck, hvis metode i udgangspunktet var 
møntet på behandling af depressive patienter. Den kognitiv terapis begrebsapparat 
er primært udviklet på et klinisk grundlag som fundament for anvendt kognitiv terapi. 
Og fører senere gradvist over i udviklingen af en kognitiv-behavioristisk terapi. 
Traditionen inddrager dog også adfærdsterapeutiske metoder og behavioristiske 
begreber, som f.eks. forstærkning og belønning samt adfærdsregistrering og 
færdighedstræning, og kognitive begreber. Idet Beck f.eks. trækker på Piagets 
begreber om adaption og skemaer. 
Beck vender sig imod den psykoanalytiske psykoterapis fokus på usynlige kræfter og 
de livshistoriske motiver bag ved de psykopatologiske symptomer. Især reagerer han 
imod Freuds forestilling om depression som et udtryk for, at patienten vender 
aggressive og hadefulde følelser, som egentlig er rettet mod omverdenen, ind mod 
jeg'et. Beck tager udgangspunkt i sine kliniske erfaringer med depressive patienter 
og retter i stedet fokus mod de tanker, der knapt er skjult bag den bevidste 
opmærksomhed. Lige som, at han er mest interesseret i den aktuelle logik i hans 
patienters symptomer. Derudover oplever han ikke, at hans patienter er fulde af 
aggressive følelser men derimod har et negativt syn på dem selv og deres verden og 
egentlig ønsker accept. Dette fører ham til idéen om, at individets adfærd og følelser 
i høj grad er bestemt af måden, hvorpå det tankemæssigt strukturerer sin verden 
(Clark 2009, 13). Mens han i hovedtræk godtager den diagnostiske opfattelse af 
depression som et psykopatologisk fænomen med en bestemt symptomatologi, 
beskriver han depression som et udtryk for aktivering af en kognitiv triade. Hvor 
patienten fortolker sine erfaringer af sin verden, sig selv og sin fremtid på en negativ 
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undgåelse, selvmordsønsker, fysisk depravering og øget dependens (Beck 1970, 
255-6). Beck udvikler en kognitiv model for depression, der tager udgangspunkt i en 
forståelse af kognitiv læring, som er inspireret af Piaget. I overensstemmelse med 
Piagets konstruktivistiske tilgang antager Beck, at forskellige erfaringer fører individet 
til at aktivt at danne skemaer, der indeholder grundlæggende antagelser om dem 
selv, fremtiden og verden. Og som bruges til at organisere perception og evaluere 
adfærd. Betingelsen for udvikling af depression er så, at patienten har indlært et 
depressivt skema: 
His interpretation of his experiences, his explanations for their 
occurrence, and his outlook for the future, show respectively, themes 
of personal deficiency, of self-blame, and of negative expectations. 
These idiosyncratic themes pervade not only his interpretations of 
immediate environmental situations but also his free associations, his 
ruminations, and his reflections (ibid, 285) 
    
Ifølge Beck opretholdes de depressive skemaer ved hjælp at systematiske logiske 
fejlslutninger (kognitive forvrængninger) i den depressive persons tænkning, der kan 
bestå i arbitrær inferens, overgeneralisering, selektiv abstraktion, overdrivelse, 
underdrivelse, personalisering og dikotom tænkning. Med integrationen af flere 
behavioristiske elementer i den senere kognitive terapi er man desuden begyndt at 
fokusere på, hvordan negative skemaer og antagelser også opretholdes af 
dysfunktionelle livsstrategier som f.eks. undgåelse og afhængighed. I begyndelsen 
opererede Becks teori kun med ét begreb for antagelser, nemlig skemaer, men 
senere foreslog Christine Padesky at skelne mellem dysfunktionelle antagelser og 
mere grundlæggende dysfunktionelle skemaer (Mørch 2005, 25). Ifølge Beck 
aktiveres disse dysfunktionelle skemaer og antagelser af kritiske hændelser, som 
f.eks. tab, hvilket fører dem til produktion af negative automatiske tanker om nutiden, 
fortiden eller fremtiden, der vedvarende dukker op og er associeret med 
ubehagelige følelser. Det er de automatiske negative tanker, der manifesterer sig i 
de øvrige symptomer på depression, som så igen fører til flere negative automatiske 
tanker, hvormed en ond cirkel indledes.  Hovedstrategien i den kognitive terapi er at 
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mestringsstrategier og omforme grundlæggende skemaer og antagelser. Konkret 
tager terapien udgangspunkt i en identifikation og analyse af patientens problemer, 
hvorefter der opstilles behandlingsmål og en plan for behandlingen. Denne kan 
beskrives som en læringsproces, hvorigennem patienten hjælpes til at afdække 
dysfunktionel tænkning, realitetsteste sine idéer og udvikle mere adaptive 
tankeformer. Læringen består således i en omstrukturering af de kognitive strukturer 
(Beck 1970, 319-326).   
        
1.3.2.2.5. Kognitiv adfærdsterapi (CBT) 
Efter Becks etablering af den oprindelige kognitive terapi er den gradvist blevet 
udviklet med integration af flere adfærdsterapeutiske og kognitionspsykologiske 
indsigter. Til en egentlig kognitiv-behavioristisk tradition (CBT) og med en udvidelse 
til også at omfatte andre psykopatologiske fænomener som f.eks. angst og misbrug4 
(Hawton 2009). David Clark og Adrian Wells har f.eks. udviklet en kognitiv model for 
social fobi, der knytter an til den generelle kognitive forståelse af at, det er individets 
forventninger og fortolkninger, som giver anledning til negative følelser, og at 
angsttilstande skyldes systematisk overvurdering af faren i en given situation (Clark 
2009b, 54). Grundlaget for social fobi er, at patienten på baggrund af tidlige 
erfaringer har udviklet en række basale dysfunktionelle antagelser om sig selv i 
sociale situationer. De fører til, at vedkommende fortolker normale sociale 
interaktioner på en negativ måde. Disse antagelser udløses i sociale situationer, og 
de negative fortolkninger aktiverer et angstprogram med tre komponenter, der 
består af: (1) de somatiske og kognitive angstsymptomer; (2) den sikkerhedsadfærd, 
som patienten udøver med henblik på at reducere sociale farer som f.eks. flugt og 
undgåelse; og (3) et skift i opmærksomhed til selvfokus (Clark 2009c, 127-8). 
Patientens angstlidelse er imidlertid ikke kun begrænset til sociale situationer men 
omfatter også negative forventninger til kommende sociale situationer og negativ 
efterbearbejdning af sociale situationer med følelser af skam og fiasko. Social fobi er 
med andre ord også et psykopatologisk fænomen, der skyldes mangelfuld indlæring 
                                                          
4 I Danmark benyttes begreberne kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi / kognitiv-behavioristisk terapi nogenlunde 
synonymt, mens det i en angelsaksisk sammenhæng er mere almindeligt at skelne, om end begreberne ofte også 
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af kognitive og sociale strukturer og færdigheder. Terapien retter sig specifikt imod 
denne mangelfuldhed gennem en korrigerende læringsproces, der blandt andet 
omfatter adfærdseksperimenter og efterprøvning af forventninger (ibid, 140-3). I dag 
er den kognitive-behavioristiske terapi udviklet til at omfatte en række overordnede 
behandlingsstrategier, som Nicole Rosenberg oplister som (1) en pædagogisk 
strategi, der siger til at patienten uddannes i sin psykiske sygdom, (2) en 
indsigtsgivende strategi, der sigter på, at patienten opnår bedre kendskab til sine 
egne mentale processer og (3) en problemløsnings- eller mestringsstrategi, der sigter 
på at patienten opnår bedre færdigheder til at håndtere sine problemer (Rosenberg 
2007, 244).  Alle disse strategier kan beskrive som læringsorienterede strategier inden 
for rammerne af en klinisk pædagogisk metode, der, modsat især den klassiske 
psykoanalyse, lægger hovedvægten på nutiden, og bestræber sig på at patienten 
aflærer dysfunktionelle og maladaptive tankemønstre og indlærer mere funktionelle 
og adaptive færdigheder og strukturer i forhold til sin livssituation.   
 
1.3.2.2.6. Skematerapi 
I 1990’erne opstod ’anden bølge’ af den kognitive-behavioristiske tradition, der ikke 
mindst forbindes med Jeffrey Youngs såkaldte skema-terapi. Som bl.a. adopterer 
elementer fra tilknytningsteori, objektrelationsteori og neurovidenskab. 
Skematerapien er primært udviklet til behandling af patienter med 
personlighedsforstyrrelser, der har vist sig svære at behandle med traditionel kognitiv 
korttidsterapi5. Den beskrives som en klinisk pædagogisk metode, der i behandlingen 
af de omtalte patienter tager udgangspunkt i såkaldte tidligt utilpassede skemaer, 
der, i en videreudvikling af indsigterne fra Piaget, Beck og kognitionspsykologien, 
defineres som: 
… ekstremt stabile og vedvarende temaer, som udvikles i barndommen, uddybes 
hele livet igennem og resulterer i en udtalt grad af dysfunktion (Young 2009, 21) 
 
                                                          
5 Det seneste årti har man talt om fremkomsten af en tredje bølge, der bl.a. omfatter mindfullness og dialectic 
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Inspirationen fra den nyere psykoanalyse viser sig ved, at årsagerne til indlæringen 
af et af skemaområderne manglende kontakt og afvisning, forringet selvstændighed 
og ydeevne, defekte grænser, ydrestyrethed og overdreven vagtsomhed og 
hæmning antages at være, at forældrene og det sociale miljø ikke har været i stand 
til at dække nogle grundlæggende behov i barndommen. De defineres som: sikker 
tilknytning til andre, autonomi og identitetsfølelser, frihed til at udtrykke behov og 
følelser, spontanitet og leg og realistiske grænser og selv-kontrol (Young 2003, 10). Er 
forældrene og det sociale miljø derimod optimalt, vil barnet gennemgå en sund 
udvikling inden for alle områderne. Udvikler barnet alligevel utilpassede skemaer 
inden for et af områderne, vil det gennem livet vedligeholde dem ved hjælp af 
kognitive filtre og selvdestruktive adfærdsmønstre, blokere for udløsningen af dem 
ved hjælp af kognitiv, følelsesmæssig eller adfærdsmæssig undgåelse eller 
overkompensere for dem gennem kognitive eller adfærdsmæssige mønstre (ibid, 
34). Terapien kan beskrives som en læringsproces, der deles op i en undervisnings- 
og vurderingsfase. Hvor behandlingsmålet er at lære klienterne at styrke sunde 
skemaformer, så de kan lære at navigere, forhandle med eller neutralisere deres 
dysfunktionelle skemaformer. Og en forandringsfase, hvor målet er at lære kognitive, 
følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandringer med henblik på at hjælpe 




Sammenlagt kan den kognitive terapi beskrives som mere specifik og strategisk end 
den psykoanalytiske psykoterapi, og modsat sidstnævnte forstås den kognitive terapi 
eksplicit som en klinisk pædagogisk metode, der gennem et korrigerende 
læringsforløb søger at behandle udtryk for fejlindlæring eller mangelfuld indlæring 
af kognitive, adfærdsmæssige og til dels sociale skemaer og færdigheder. Med sin 
bestemmelse af den psykoterapeutiske indlæringsproces som en 
behandlingsstrategi og sin tilknytning til det psykiatriske diagnoseapparat og den 
bipolære medicinske ontologi i form af normale og patologiske livsfunktioner 
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klassiske psykoanalyse er den kognitive terapi i det væsentlige en klinisk baseret 
videnskab og teknologi båret af en teknisk erkendelsesinteresse, der efter 
naturvidenskabeligt forbillede søger at opstille generelle lovmæssigheder og 
tekniske interventionsprincipper på baggrund af erfaringer med psykopatologiske 
fænomener i praksis. Modsat især den klassiske psykoanalyse trækker den kognitive 
terapi dog i et vist omfang på den eksistentielle tradition, idet den ikke tager 
udgangspunkt i et decentreret subjekt. Men fremhæver det enkelte menneskes 
ansvar for sit eget liv og mulighed for at træffe valg og ændre på sine livsbetingelser 
(Rosenberg 2007, 247). Den kognitive terapi er også mere fænomenologisk 
orienteret end psykoanalysen, idet den afsværger fortolkning til gengæld på en 
fokusering på psykiske fænomener, som de opleves af patienten. Til gengæld er den 
kognitive terapi også mere direktiv og strategisk end psykoanalysen. Idet den er 
struktureret omkring klare behandlingsmål og –processer, og idet terapeuten 
indtager en meget aktivt intervenerende rolle som lærer eller konsulent snarere end 
som et lyttende og fortolkende spejl eller en rummende relation. Modsat 
behaviorismen og adfærdsterapien er den kognitive terapi, ligesom psykoanalysen, 
orienteret mod indre mentale processer. Og mens den første bølge af den kognitive 
terapi adskiller sig fra psykoanalysen ved primært at være orienteret mod bevidste 
processer og til dels adfærdsmæssige processer ud fra en nutidig synsvinkel, er det 
ligheder mellem skematerapien og den nyere psykoanalyse i orienteringen mod 
betydningen af nære relationer i opvæksten og delvist ubevidste indlejrede 
psykopatologiske mønstre i patientens væremåde. Mens behaviorismen i høj grad 
anså mennesket som en passiv maskine, og den klassiske psykoanalyse opfattede 
mennesket som behersket af dybe irrationelle kræfter, er den kognitive terapi stærkt 
rationalistisk i dens betoning af mennesket som tænkende væsen og den 
terapeutiske styrkelse af patientens rationalitet og selvkontrol (ibid, 248).        
 
1.4. Eksistensanalyse som læringsorienteret metode 
Mens den kognitive og behavioristiske tradition i høj grad opfattede psykoterapi som 
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som en læringsorienteret metode inden for den eksistentielle tradition, og det er 
derfor nødvendigt at fremlægge en eksistentiel forståelse af læring. Som vi så var 
den kognitive tilgang til læring og psykoterapi baseret på et filosofisk princip om at 
kognition er det konstituerende aspekt for menneskets psykologi, og at kognitivt 
indhold og strukturer forbinder adfærd og følelser. Den psykoanalytiske tilgang var 
derimod baseret på et filosofisk princip om at henholdsvis driftsbehov og 
relationsbehov er grundlæggende for menneskets psykiske liv, og at psyken 
indeholder et ubevidst bearbejdningssystem. Efter som både eksistensanalyse og 
eksistentiel læring er funderet i principper fra eksistensfilosofien og eksistens-
fænomenologien, er det nødvendigt først at skitsere dette fundament.  
 
1.4.1. Eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk grundlag 
Det er almindeligt at identificere eksistensfilosofiens fremkomst med Søren 
Kierkegaard og Friedrich Nietzsche og dens videre transformation til 
eksistensfænomenologi med især Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre, og 
retningen kan kondenseres til 6 centrale principper:  
(1) Den eksistentielle tilgangs mest centrale princip indfanges med Sartre’s udsagn 
om at eksistens går forud for essens, hvormed der lægges afstand til de 
essentialistiske forståelser af mennesket i bl.a. psykoanalysen, behaviorismen og den 
kognitive tilgang, der alle definerer mennesket ud fra en eller flere bestemte 
essentielle livsfunktioner (Sartre 2008a, 30). Hvad mennesket er, kan ifølge den 
eksistentielle tilgang nemlig ikke bestemmes generelt men må forstås ud fra det 
enkelte menneskes eksistens, dets hvordan, der henviser til den måde, hvorpå det 
står ud og ind i verden. Eksistens betegner menneskets grundlæggende væremåde, 
som ifølge Sartre må forstås ud fra menneskets ontologiske frihed, hvilket også 
formuleres derved at mennesket er fordømt til frihed, idet det ikke selv har valgt at 
leve men er givet den fordring at forholde sig i frihed i eksistensen. I sig selv er 
mennesket derfor intet, men bliver til gennem de valg det træffer og har derfor et 
grundlæggende ansvar for sig selv. Ifølge Heidegger må menneskets eksistens 
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til at mennesket altid må forstå sig selv ud fra et grundlæggende felt af muligheder, 
som det er kastet ind i (Heidegger 1993, 143). 
(2) Det andet princip består i en idé om forbundethed, der henviser til, at idet 
mennesket står ud i verden som eksisterende står det også altid allerede ind i verden 
i en ontologisk relaterethed med sig selv, andre mennesker og tingene i verden, der 
er en integreret del af menneskets selvforståelse. Heidegger beskriver således, 
hvordan mennesket som en der-væren (Dasein) grundlæggende set er en væren-i-
verden og som led i denne struktur altid allerede er i en med-væren med andre 
mennesker (Heidegger 1993, 22-27, 118). Sartre beskriver lignende, hvordan 
mennesket bliver et selv gennem en grundlæggende væren-for-andre, der er 
formidlet gennem visheden om de andres blikke (Sartre 2008b, 280).  
(3) Det tredje princip består i en fænomenologisk idé om subjektivitet, der henviser 
til, at selv om mennesket ikke er et isoleret subjekt, står det altid ud i verden igennem 
et bestemt perspektiv eller en bestemt horisont med en bestemt intention, og det 
afgørende er derfor verden, som den opleves. Fænomenologien tager med andre 
ord udgangspunkt i, at mennesket er et bevidst væsen, som reagerer på sine 
oplevelser, og Heidegger beskriver dette således, at mennesket altid er karakteriseret 
ved en forstående åbenhed over eksistensen i en intentionel sørgen for sig selv, 
andre mennesker og tingene i verden (Heidegger 1993, 386). 
(4) Det fjerde princip består i en idé om eksistentiel uvished, der henviser til, at 
eksistensen i dens åbne, forbundne ståen ud aldrig er givet eller bestemt én gang for 
alle men må forstås som en værensproces, der altid allerede er i tilblivelse eller i gang 
med at blive realiseret som mulighed eller frihed (Spinelli 2997, 52). Kierkegaard 
fremstiller dette ved, at man som menneske konstant er i en vorden, og Nietzsche 
beskriver menneskets livsudfoldelse som karakteriseret ved en viljen til magt, idet 
tilværelsen er en bliven gennem en konstant bemægtigelse (Nietzsche 1993a).  
(5) Det femte princip består i en idé om eksistentiel angst, som er den 
grundlæggende oplevelse, der følger af menneskets konfrontation med den 
eksistentielle uvished. Mens psykoanalysen og den kognitive tilgang forklarede 
angsten som et psykopatologisk fænomen, er den i et eksistentielt perspektiv altså et 
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om at forholde sig til. For Heidegger afsløres angsten således som en grundstemning 
i menneskets åbenhed, der henviser til den grundlæggende intethed og 
meningsløshed i eksistensen som mulighed (Heidegger 1993, §40).  
(6)  Det sjette og sidste princip består i en idé om autenticitet, som er en måde 
mennesket kan – og i visse udlægninger bør – være til på i sit forhold til sin eksistens i 
konfrontationen med uvisheden og angsten. Kierkegaard beskriver, hvordan 
mennesket er et selv, som er et forhold, der forholder sig til sig selv, og som i mødet 
med angsten kan flygte eller påtage sig den opgave at blive et sandt menneske 
(Kierkegaard 1963a+b). Nietzsche beskriver, hvordan mennesket i konfrontationen 
med fraværet af endegyldige sandheder enten kan flygte ved at overtage gængse 
udlægninger af sandheden eller som overmenneske skabe sin egen mening med 
tilværelsen (Nietzsche 1993a+b). Heidegger beskriver, hvordan mennesket er et 
værende, der i sin væren forholder sig til sin egen væren, og som i mødet med 
angsten har muligheden for at forholde sig i egentlighed eller uegentlighed til 
eksistensen (Heidegger 1993, 42). Endelig beskriver Sartre, hvordan mennesket kan 
benægte sin grundlæggende frihed i ond tro eller tage den til sig i god tro (Sartre 
2008b).   
 
1.4.2. Eksistentiel læring 
1.4.2.1. Modreaktion 
Den eksistentielle læringsforståelse hos Paul Colaizzi og Carl Rogers rummer først og 
fremmest et opgør med den traditionelle pædagogiske psykologis fokusering på 
universalistiske og essentialistiske beskrivelser af menneskets psykiske udvikling og 
de hertil knyttede pædagogiske greb, der i et vist omfang er forbundet med det 
moderne vestlige samfunds betoning af skolastisk undervisning6. Det er underforstået 
i det skolastisk vidensparadigme, at læring er et subjekts tilegnelse af ydre viden, og 
at individet er en isoleret informationsbearbejder (Wackerhausen (2004), 220).  
Denne læringsforståelse gjorde sig bl.a. gældende i den behavioristiske opfattelse af 
læring som det passive individs mekaniske indlæring af reaktionsmåder, der fulgte 
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generelle lovmæssigheder. Piaget og kognitionspsykologien forbliver i et vist omfang 
inden for rammerne af den klassiske forståelse, idet de ser individet som 
informationsbearbejder og har en tendens til at opfatte kognition som et 
selvtilstrækkeligt fænomen. Samtidig er især Piaget fælles med Colaizzi og Rogers 
om at adskille sig fra behaviorismen ved at knytte an til et bredere læringsbegreb, 
der indbefatter den lærendes aktive påvirkning af læreprocessen i et samspil med 
sine omgivelser.  
Fra et endnu mere situationsfokuseret praksislæringspespektiv beskriver Donald 
Schön den klassiske læringsopfattelse i sammenhæng med en bestemt forståelse af 
professionel praksis, der er behersket af en teknisk rationalisme, ifølge hvilken 
professionel praksis er lig en problemløsningsproces (Schön (2001), 31, 43).  Derfor er 
den tekniske rationalitet også afhængig af en problemformuleringsproces, hvor det 
er muligt at opstille klare mål og definere den relevante kontekst. Det forudsætter, at 
teoretisk viden er eksplicit og kan artikuleres udtømmende i sproglig form, og at 
anvendelsesorienteret erkendelse er konstitueret af eksplicit viden og regelbaserede 
færdigheder. Denne opfattelse af professionel praksis stemmer godt overens med 
opfattelsen af viden og praksis i adfærdsterapien og det meste af den kognitive 
terapi, der opfatter terapeuten som en lærer eller konsulent, der med baggrund i en 
generel viden om psykopatologiske fænomener og nogle forholdsvist 
standardiserede metoder skal assistere en strategisk og korrigerende indlæring af 
funktionelle færdigheder og strukturer hos patienten.  
 
1.4.2.2. Paul Colaizzi 
Hermed ligger især adfærdsterapien og i lidt mindre grad den kognitive terapi 
umiddelbart tæt på en fundering i Colaizzi udlægning af den traditionelle 
læringspsykologi som et felt, der definerer og måler læring som en fremadskridende 
udvikling i præstation (Colaizzi 1998, 186). Rent faktisk er Colaizzis angrebspunkt da 
blandt andet også den behavioristiske indlæringsteori, der sammen med andre 
læringsforståelser identificerer læring med opnåelsen af et præstationskriterium. I 
disse analytiske forståelser af læring som en passiv og nærmest ubevidst 
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at læring skal måles og er kvantificerbar, og alternativt opstiller Colaizzi en 
udlægning af genuin læring som: 
Den virksomhed, hvorunder den lærende uddrager indholdet af et materiale, som 
er meningsfyldt, og som man ikke havde nogen tidligere viden om, og som er 
sandt for ham (ibid, 195). 
 
Som i den kognitive teori er læring altså en aktiv proces, men modsatte denne er 
Colaizzis teori en læringsfænomenologi, der omhandler læringsfænomenet, som det 
viser sig i den lærendes oplevelse af verden. Det centrale i den genuine 
læringsproces er derfor, at den lærende gennem læringsvirksomheden uddrager et 
læringsindhold, som er en mening med virkeligheden og dermed vedrører en 
oplevelse af sandhed. Mens den kognitive læring alene omfatter en forandring af 
kognitive færdigheder og strukturer, er denne genuine læring mere radikal, idet den 
involverer en kropsligt og personligt oplevet omstrukturering af den lærendes 
verdensanskuelse (ibid, 201). Efter som den eksistentielle orientering afviser den 
cartesisk-dualistiske opsplitning af krop og mentalitet omfatter eksistentiel læring 
altså ikke en snæver forandring af adfærdsmæssige eller kognitive reaktionsmåder 
og strukturer men en mere omfattende forandring af den lærendes oplevelse af 
mening med sin livsverden, hvor et vitalt område af vedkommendes eksistens bliver 
”forandret i sit inderste væsen” (ibid, 202). I den eksistentielle læring er den lærende 
aktør i sin egen læring, der altså handler om forandringer i personens oplevelse af 
mening med sin verden, som vedkommende kan forholde sig både praktisk, 
følelsesmæssigt og reflekterende til, og som ændrer personens faktiske deltagelse i 
sin verden. Læringsindholdets væsen er kort sagt en mening i forhold til vores liv, og 
læringen er en refleksiv proces, der kræver at vi foretager et eksistentielt valg, 
hvormed det lærte bliver inkorporeret i vores aktuelle liv og erfaringer og dermed 
bliver en del af vores levede virkelighed (ibid, 202). Læring beskrives som en 
vanskelig og til tider meget langsom og smertefuld proces, da den udfordrer vores 
hidtidige tanke- og handlemønstre, og i et vist omfang modsvarer den genuine 
læring således den personlige udvikling, der fasciliteres i psykoanalysen. For en 
nærmere betragtning overskrider den genuine læring imidlertid også denne 
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autentiske selv og dermed som en autentisk udskillelsesproces, hvor læring vedrører 
den enkelte lærendes væren-i-verden (ibid, 206). Lige som i den kognitive terapi 
involverer genuin læring altså et valg men et mere omfattende et af slagsen, der 
kræver, at jeg sætter noget på spil og omstrukturerer min verden i en eksistentiel 
overskridelse og forandring af mit liv, hvor jeg tager mit ansvar for min egen eksistens 
på mig selv i stedet for at leve uegentligt eller i ond tro, som ’man’ gør. Eksistentiel 
læring er for den enkelte og er forbundet med at påtage sig livet, så læring og 
eksistens hænger sammen, og Colaizzi adskiller den derfor også fra programmeret 
læring, der kan siges at være på spil i kognitiv terapi og især adfærdsterapi (ibid, 
205).  
 
1.4.2.3. Carl Rogers 
Mens Colaizzi fokuserer på læringsprocessens psykologiske indhold, fokuserer 
Rogers mere på lærerens muligheder og læringssituationen i hans skelnen mellem 
ordinær og signifikant læring (Rogers 2000, 116). Den ordinære læring svarer til 
skolastisk læring, der fokuserer på instrumentel informationstilegnelse og 
vidensformidling, og den modsvarer i et vist omfang Colaizzi’s begreb om traditionel 
læringspsykologi. Således er der her tale om en læreproces, der ikke er eksistentielt 
involverende, idet den ikke har nogen personlig relevans for det hele menneske 
indeholdende følelser, erfaringer, livsvilkår osv.  
Den signifikante læring modsvarer derimod næsten Coliazzi’s begreb om genuin 
læring og omhandler læring, der ikke kun er akkumulation af viden og færdigheder 
men derimod er en erfaringsbaseret og anvendelsesorienteret proces, som 
adresserer den lærendes ønsker og behov. Modsat den ordinære læring er den 
signifikante læring således karakteriseret ved at gøre være personligt involverende 
og have gennemtrængende indflydelse på den lærende, og den er ækvivalent med 
personlig forandring og vækst. Som hos Colaizzi gør den signifikante læring en forskel 
ved at have en mening for den enkelte, idet den involverer hele personen, og 
hermed lægger Rogers eksplicit afstand fra den kognitive læringsforståelse, idet 
signifikant læring ikke kun omhandler kognitive processer men også oplevelser, 
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drevet af engagement og et indre behov for nysgerrighed, og han kritiserer især 
behaviorismens forestilling om indlæring for at omhandle simpel dressur, der ikke 
tager højde for menneskets grundlæggende frihed og ikke har noget med egentlige 
menneskelige læringsprocesser at gøre (Rogers 1994, 297).  
Læringsforståelsen hos Rogers er imidlertid ikke så radikal som hos Colaizzi idet den 
ikke betoner læring som livsombrydende, og den modsvarer dermed i et vist omfang 
også psykoanalysens mål om personlige udvikling, om end Roger’s idé om signifikant 
læring så lige præcist ikke er forbundet med en intention om normalisering eller 
helbredelse men derimod personlig vækst og forandring.  
For at kunne fascilitere signifikant læring peger Rogers på vigtigheden af, at læreren 
har oprigtighed, og kan forholde sig som person med identitet, kompetence til at 
acceptere og skabe tillid, og kompetence til empatisk forståelse. Disse elementer 
genfindes i det væsentlige i Roger’s krav til en kompetent terapeut, og de er ikke 
uforenelige med terapeutens rolle i den kognitive terapi og den nyere psykoanalyse, 
om end idéen om oprigtighed dels overskrider terapeutens lærerrolle i 
adfærdsterapien og neutralitetsidealet i den klassiske psykoanalyse. Samtidig 
lægger Rogers vægt på, at det enkelte menneske sættes i centrum, og at 
læringssituationen ikke styres af standardiserede programmer, hvormed han 
adskiller sig væsentligt fra den pædagogiske praksis, der er impliceret i 
adfærdsterapien og den kognitive terapi. Mens den ordinære læringstilgang, som i 
adfærdsterapien og den kognitive terapi, lægger vægt på læringsresultatet, betoner 
Rogers vigtigheden af læringens forudsætninger, og for at kunne fascilitere 
signifikant læring som en non-direktiv proces må læreren bl.a. skabe et positivt 
læringsmiljø, afklare den lærendes intentioner, tilvejebringe læringsressourcer, 
afbalancere intellektuelle og følelsesmæssige læringsdimensioner og dele sine 
følelser og tanker med den lærende uden at være dominerende. Som hos Colaizzi 
betyder læring en forskel men hvor Colaizzi betoner den livsombrydende karakter 
beskriver Rogers noget mere moderat, hvordan den mest signifikante læring finder 
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1.4.3. Eksistensanalyse som læringsmetode 
Den eksistentielle psykologi og psykoterapi udvikles i et forsøg på at korrigere den 
psykoanalytiske psykoterapi og give den et mere humanistisk fundament. I den 
forbindelse markerer traditionen ikke bare negativt en specifik afstandtagen fra 
reduktionismen i den freudianske metapsykologi men en generel reaktion mod 
mekanicistiske og scientistiske tendenser i psykologi og psykoterapi. Positivt er 
traditionen funderet i en bestræbelse på at udvikle en psykoterapeutisk praksis, der 
ikke er funderet i en nomotetisk epistemologi og teknisk erkendelsesinteresse men i 
en ideografisk epistemologi og erkendelsesinteresse. I den forbindelse omfatter den 
eksistentielle tradition en udvikling i 6 disparate faser kulminerende med den britiske 
eksistensanalyse, der gennemgående har trukket på den eksistensfilosofiske og –
fænomenologiske tradition i etableringen af et psykologisk begrebsapparat, som er 
udviklet som grundlag for anvendt psykoterapi7. I det følgende vil den mest centrale 
position inden for den britiske eksistensanalyse blive skitseret som led i undersøgelsen 
af dens mulige læringsorientering8:  
 
1.4.3.1. Genstandsfelt 
Den britiske eksistensanalyse etableres i 1980’ene af Deurzen, der negativt adskiller 
eksistensanalysens genstandsfelt fra den konventionelle psykiatri, psykoanalysen, 
adfærdsterapien og den kognitive terapi ved helt at afvise forståelsen af 
eksistentielle tilstande ud fra medicinske begreber om normalitet og patologi og 
dermed den binære medicinske ontologi. I stedet lancerer hun positivt en forståelse 
af psykoterapiens genstand som menneskers livsproblemer, der alternativt må forstås 
ud fra etiske og moralske begreber (Deurzen 2003, 23).  
De berørte mennesker forstås følgelig heller ikke som patienter men som klienter, og 
deres livsproblemer opfattes netop ikke som udtryk for, at de er syge ”men trætte af 
                                                          
7 Disse 6 faser omfatter: 1) daseinsanalyse, 2)logoterapi, 3)humanistisk psykologi og personorienteret terapi, 4) Laings 
eksistensfænomenologiske psykiatri, 5) den amerikanske eksistentielle psykoterapi, og 6) den britiske eksistensanalyse 
(Sørensen 2009).  
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livet eller ubehjælpsomme, når det drejer sig om at leve” (ibid, 49). Disse 
livsproblemer er hverken manifestationer af specifikke dysfunktioner, afvigelser eller 
mangeltilstande men befinder sig inden for et kontinuerligt spektrum af livstilstande 
som udtryk for forskelligartede vanskeligheder i forhold til at komme overens med 
tilværelsens udfordringer.  
Ifølge Deurzen må livet grundlæggende opfattes som en vedvarende konfrontation 
med daglige udfordringer i form af dilemmaer, paradokser og forhindringer, hvor 
oplevelser af lykke er undtagelsen snarere end reglen (Deurzen 1998, 132). I 
forlængelse af eksistensfilosofien og –fænomenologien beskriver Deurzen, hvordan 
mennesket uundgåeligt oplever angst i konfrontationen med sine udfordringer og 
har en tendens til at flygte ind i fælles kulturelle forestillinger om det snarligt 
realiserbare perfekte og problemfri liv (Deurzen 2003, 47-8; 2009, 19). Derfor opleves 
kriser også som massive skuffelser, der underminerer troen på tilværelsen og i værste 
fald kan føre til fortvivlelse og fortabelse. Livsproblemer er således resultatet af en 
vildledende livsanskuelse, der leder én ind på et livsspor med desillusionering, selv-
destruktivitet og elendighed, og i overensstemmelse med den eksistentielle traditions 
forfægtelse af en evigt afslørende og afdækkende åbenhed for eksistensen, kan 
denne vildledning også beskrives som en lukket og undvigende måde at være til på, 
der fører til en oplevelse af tilværelsen som meningsløs (Deurzen 1999, 15, 197).  
 
1.4.3.2. Relationalitet  
Inspireret af den eksistensfænomenologiske tradition beskriver Deurzen uddybende, 
hvordan menneskets eksistentielle udfordringer udspiller sig i dets primære 
relationsbundethed. I en afstandtagen fra den cartesianske og kantianske 
konception af mennesket som et selvberoende individ og dens forskelligartede 
arvetagere i intrapsykiske og –personelle teorier om psykologi, psykopatologi og 
psykoterapi, der eksplicit omfatter den klassiske psykoanalyse og den kognitive 
terapi, betoner Deurzen således menneskets relationelle og kontekstuelle 
beskaffenhed (ibid, 133). Uddybende angiver Deurzen, at relationerne er primære i 
forhold til den sekundære dannelse af selvopfattelsen, og med tildelingen af en 
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nyere psykoanalyse, der dog alene var interesseret i betydningen af 
mellemmenneskelige relationer for menneskets psykiske konstitution (Deurzen 1999, 
137). Deurzen fokuserer derimod på betydningen af eksistensens relaterethed for 
konstitutionen af menneskets eksistentielle væren-i-verden, og denne relaterethed 
beskrives som udspændt i 4 overordnede sfærer, der hver især omfattes og 
domineres af polære modsætninger (Deurzen 1999, 139). I modsætning til 
essentialistiske kategoriseringer og typologiseringer af menneskelige karakteristika 
og psykiske strukturer, angiver disse sfærer på fænomenologisk vis grundlæggende 
dimensioner ved menneskets oplevede erfaringer i sin eksistens. Selvet kan her 
modulere sin relation til verden i fire forskellige modaliteter eller niveauer, og 
sfærenes relationelle modalitet angiver, at selvet ikke er eller har en essens men er 
et medium for eksistensens manifestationer i-verden, der tilsammen konstituerer et 
verdenskort, som har grænser og modsætninger. I modsætning til den klassiske 
psykoanalyses karakteristisk af psyken som et psyko-dynamisk felt af psykiske 
kræfter, karakteriserer Deurzen i den sammenhæng menneskets eksistens som 
involveret i et firedimensionelt værens-dynamisk kraftfelt af spændingsfyldte 
relationsmodi:  
Vi reguleres først og fremmest af fysiske, biologiske og naturgivne kræfter. Vi er for 
det andet indfældet i et socialt og kulturelt netværk. For det tredje reguleres vi af 
vores egen personlighed, karakter og psykiske processer. Endelig formes vi af 
vores relation til den overordnede betydningsramme, hvorigennem vi oplever 
verden og skaber mening i den ud fra den ideologiske og åndelige dimension 
(Deurzen 1999, 141) 
  
Med bestemmelsen af menneskets ontologi som en simultan væren-i en fysisk, en 
privat, en social og en spirituel dimension er eksistensanalysens ontologi altså mere 
omfattende end både psykoanalysens, adfærdsterapiens og den kognitive terapis. 
Mens disse ontologier hver især indeholdt en væsensbestemmelse af mennesket ud 
fra en række afgrænsede livsfunktioner, fastholder Deurzen samtidig, at mennesket 
ikke kan beskrives som et afgrænset væsen men altid allerede er i gang med at 
eksistere i et konstitutivt samspil med sig selv, naturen, andre mennesker, kulturen og 
værdierne, samt at menneskets natur er kendetegnet ved en iboende fleksibilitet og 
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og omstændigheder. Eller formuleret omvendt eksisterer mennesket på ethvert 
niveau i en udspændthed mellem determinisme og indeterminisme, og mens 
menneskets tilværelse på den ene side er et felt af frihed og muligheder, er det på 
den anden side begrænset af fakticiteten, og friheden indbefatter også en fordring 
om at forpligte sig og tage ansvar for eksistensen og anerkende frihedens 
modsætning i form af nødvendighed, umulighed og andre menneskers frihed 
(Deurzen 2003, 39-41).  
Verdenskortet med de 4 sfærer udgør ikke en essentialistisk forklaringsmodel men 
skal først og fremmest forstås som 4 generelle beskrivelsesniveauer for udforskningen 
at det enkelte menneskes særegne situation, og mens psykoanalysen indeholdt en 
stratificering af psyken i forskellige oplevelsessystemer (ubevidste, førbevidste og 
bevidste) og strukturer (jeg, det og overjeg) afviser Deurzen, at det bevidste selvs 
eksistens er decideret opdelt i uddifferentierede ontologiske departementer 
(Deurzen 1999, 270). Selv om Deurzen opererer med 4 beskrivelsesniveauer kan 
hendes projekt således sige at omfatte en anti-reduktionistisk reaktion imod den 
naturvidenskabeligt orienterede psykologis bestræbelse på at uddestillere psyken i 
analyserbare delelementer, og hermed afvises ikke blot psykoanalysens men også 
adfærdsterapiens og den kognitive terapis fundament (ibid, 133). Ganske som hos 
Rogers og Colaizzi involverer eksistensanalysen i den forbindelse også en afvisning 
af enhver form for dualisme til gengæld for det hele menneske, der altid allerede er 
kropsligt og mentalt situeret i en levet virkelighed.    
 
1.4.3.3. Tilværelsens mål  
Ifølge Deurzen består tilværelsens mest grundlæggende udfordring ikke i at 
overvinde livets dilemmaer og paradokser og skabe en perfekt tilværelse men 
derimod i at acceptere dem og gøre brug af dem i en kreativ udfoldelse af livets 
modsætninger og spændinger (Deurzen 2003, 48). I stedet for at frygte livets 
udfordringer og flygte fra dem skal mennesket nemlig involvere sig i alle livets 
dimensioner og imødekomme angsten i en bestræbelse på at følge dén retning i 
livet ”som éns samvittighed tilsiger én som den rigtige og således forme sin egen 
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livets realiteter men også en etisk fordring om opgivelse af falske håb og indtagelse 
af en ydmyg attitude i en moralsk besindelse på at man er indfældet i en større 
sammenhæng: 
Den moralske styrke er her at opgive forestillingen om at være skabt og frelst af 
gud […] Vi må leve op til den udfordring, der ligger i blot at være en del af det, der 
er, og lære at udfylde vores rolle (Deurzen 1999, 174).   
 
Mennesket har ikke medfødte evner til at håndtere denne opgave men er stillet den 
fordring at lære den gennem erfaring i mødet med verden, og analogt med Colaizzis 
redegørelse for den eksistentielle læring som en krævende og smertefuld proces 
angående meningsskabelse i den enkeltes eksistens, beskriver Deurzen i den 
forbindelse hvordan: 
At lære at leve indbefatter, at man stiller sig ansigt til ansigt med tilværelsens 
uundgåelige smerte og lidelse […] Den kunst skal læres og kan kun læres gennem 
erfaring (2003, 34-5) 
 
Tilværelsens mål er i den forbindelse ikke et medicinsk mål om psykisk normalitet, 
funktionalitet, overlevelse eller adaptivitet men et mål udtrykt ved kunsten at leve, 
der indeholder en etisk fordring for det enkelte menneske om at skabe mening i sin 
egen verden med sin egen holdning til tilværelsen (Deurzen 1999, 249). I 
overensstemmelse med især den eksistentielle psykolog Viktor Frankl beskriver 
Deurzen mennesket som karakteriseret ved en gennemtrængende længsel efter 
mening, og demonstrerer hvordan mennesker kan finde mening i deres eksistens på 




1.4.3.3. Eksistensanalysens mål  
Fra et eksistentielt perspektiv kan tilværelsen i den sammenhæng beskrives som en 
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som en proces, hvor man udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen meningsfuld. 
Hermed knytter Deurzen eksplicit eksistensanalysen an til den antikke konception af 
etik som en praktisk reflekteret livskunst, hvis telos var afbalanceret menneskelig 
livsudfoldelse eller blomstring (eudaimonia) (Deurzen 2006, 216). Tilsvarende 
bestemmes den eksistensanalytiske psykoterapi ikke som en medicinsk 
behandlingsform men ud fra dens etymologiske oprindelse i det oldgræske sprog 
som en omsorg for sjælen (Deurzen 1998, 134), og målet for eksistensanalysen 
beskrives med, at klienten opnår: 
… en sådan beherskelse af kunsten at leve, så tilværelsens udfordringer kan bydes 
velkommen med glæde i stedet for frygt og undgåelse (Deurzen 2003, 50)  
 
Hermed ekspliciteres det altså, at målet med terapien ikke er et medicinsk 
behandlingsmål om at helbrede patienter, men at et etisk mål om, at klienterne lærer 
at se tilværelsens udfordringer i øjnene og leve med større ekspertise og lethed inden 
for en sammenhængende meningsramme (ibid, 49-50).  
Målet er at sætte folk i stand til modigt at stå i tilværelsens spændingsfelt på en 
måde, der gør dem værdige og giver dem et nyt liv, samtidig med at de forholder 
sig til sammenhængen og perspektivet i den verden, de lever i […] Målet er aldrig 
blot at nå frem til en eller anden form for kompromis midtimellem eller at udtynde 
de spændinger, der ligger i tilværelsen, men nærmere at maksimere sin evne til at 
udholde spændingerne og tillade, at de omfatter hele ens tilværelse fra den ene 
ende af spektret til den anden (Deurzen 1999, 15/305) 
 
Som i adfærdsterapien og den kognitive terapi bestemmes den eksistensanalytiske 
terapis mål således som et læringsmål og terapien følgelig som et læringsforløb, men 
modsat de førstnævnte terapiformer dækker denne læringsproces altså ikke over en 
normaliserende behandling af psykopatologiske tilstande, der koncentrerer sig om 
overlevelses- og tilpasningsspørgsmål. Samtidig involverer denne læringsproces ikke 
en korrigerende indlæring af specifikke adfærdsmæssige, kognitive eller sociale 
færdigheder og strukturer, men, i overensstemmelse med Colaizzi’s læringsforståelse, 
en autentisk udskillelsesproces, hvor læring vedrører den lærendes oplevelse af 
mening i sin verden i en bevægelse mod det autentiske selv. Denne læring 
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inautentisk, og det endelige mål er derfor ikke overlevelse eller tilpasning men 
autenticitet, hvilket ifølge Deurzen handler om, at klienten lærer at leve sin egen 
sandhed med livet (Deurzen 1998, 148; 2003,51).   
Eksistensanalysen er således funderet i et læringsmål, der på den ene side er 
individuelt og ikke-kategorisk ved at omhandle det enkelte menneskes egne valg, 
og på den anden side er præskriptivt ved at betone den egen-tlige sandhed som 
ledemotiv og en fremhævelse af Gelassenheit som kriterium for den 
læringsmæssige modningsproces (Deurzen 1999, 249).  
Sandheden om livet er langt mere kompleks og mangfoldig, end vi kan forestille 
os. Den individuelle søgen efter mening i tilværelsen er dybest set personlig. Vi kan 
imidlertid godt lære af hinandens udforskninger… (Deurzen 1999, 17)   
 
Inden for eksistensanalysens rammer bliver personlig fremgang således bestemt som 
aktiv styring af ens egen udviklingsproces mod meningsfuld sammenhæng i 
tilværelsen ud fra ens egne værdier og standarter. Idet personlig fremgang ikke 
defineres som en helbredelsesproces, er det ifølge nærværende analyse hypotetisk 
muligt at forstå den som en eksistentiel læringsproces, hvor eksistensen bliver 
forandret i sit inderste væsen ved at få mening. Svarende til Roger’s beskrivelse af 
forudsætningerne for signifikant læring, beskriver Deurzen, hvordan denne proces 
forudsætter klienternes fulde engagement og:  
evne til at foretage velunderbyggede valg, både i forhold til sit eget liv og sine 
holdninger hertil (Deurzen 2003, 28) 
  
Det centrale for denne evne er hensigten i samtidssituationen, der kan beskrives som 
den måde, mennesket indretter sig mod fremtiden på i samtiden ud fra fortiden, og 
idet eksistensanalysen dermed er sensitiv over for det fremtidige og fortidige er den 
ikke snævert nutidsfokuseret som adfærdsterapien og til dels dele af den kognitive 
terapi.  Idet mennesket er kastet ind i nutiden fra fortiden og imod fremtiden, er dets 
forventninger og medbragte antagelser nemlig centrale for evnen til at udnytte dets 
frihedspotentiale og styre sin egen udvikling mod ønskerne for fremtiden. Evnen og 
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… hvilke meningsopfattelser den enkelte i sit livsløb har skabt vedrørende sig selv 
og sit forhold til sin omverden (ibid, 15)    
 
Idet fortiden alene har relevans ud fra samtiden gennem den mening, som den 
tilskrives i samtiden og for den indflydelse, som den har på relationsmåden og evnen 
til at udnytte frihedspotentialet, er eksistensanalysen ikke som i den klassiske 
psykoanalyse henvist til an arkæologisk regression til lidelsens objektive udspring i 
barndommen. Samtidig er eksistensanalysen fælles med især den senere 
psykoanalyse og den kognitive terapi om at betone, hvordan den enkeltes lidelse 
hænger sammen med de dispositioner, som vedkommende bringer med sig i sin 
bevægelse fra fortiden mod fremtiden. I lighed med både psykoanalysen, 
adfærdsterapien og den kognitive terapi er eksistensanalysens taktik også at 
fascilitere en bearbejdning eller omkalfatring af denne dispositionelle dimension, 
men for det første forstås denne fascilitering ikke som en behandling men som et 
spørgsmål om læring og for det andet beskrives den dispositionelle dimension ikke 
som udtryk for en meningsløs dysfunktion i form af et neurotisk forsvar mod fortrængt 
materiale, en gentagen af forstyrrede relationsmåder fra opvæksten, en mangelfuld 
indlæring af adækvate reaktionsmåder eller et maladaptivt mønster i erkendelsen 
men et system af meninger omkring selvet, omverden, andre mennesker og 
eksistensens sammenhæng, der i livsløbet har udfældet sig og er bestemmende for, 
hvordan den enkelte møder sig selv og virkeligheden (Deurzen 2003, 15, 27). Dette 
meningssystem indeholder en række antagelser omkring verden i alle de 4 
dimensioner, der er forbundet med værdier, adfærdsformer, følelser og emotioner, 
men modsat den kognitive terapi er det afgørende ikke, at disse antagelser er 




1.4.3.5. Terapeutens rolle  
Ikke alle mennesker har brug for hjælp i deres eksistentielle bevægelse mod 
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lærer, der kan hjælpe mennesker til at ”udvikle deres evner på deres egen, 
personlige måde ved at være tro mod det, de værdsætter” (Deurzen 2003, 53).  Den 
eksistensanalytiske terapeuts opgave er at indtage rollen som denne lærer men 
uden at være direktiv, specifik og strategisk som i adfærdsterapien og den kognitive 
terapi. l modsætning til disse terapiformer tolererer eksistensanalysen heller ikke: 
… færdighedstræning som et farbart alternativ for mennesker, som har 
vanskeligheder med at leve meningsfuldt på deres egen måde. At forsøge at 
instruere mennesker, der føler sig fremmedgjorte, i specifikke færdigheder eller 
udtryksmåder, kan virke mod hensigten og resultere i mere snarere end mindre 
fremmedgørelse (ibid, 51) 
 
Modsat adfærdsterapien og den kognitive terapi er lærerens opgave er således på 
ingen måde at undervise eller instruere i specifikke færdigheder eller blot fascilitere 
specifik færdighedsindlæring, men derimod, som i Rogers’ idé om signifikant læring 
og Colaizzi’s idé om genuin læring, at fascilitere en meningsfokuseret proces, der 
involverer hele personen. Denne proces omfatter ikke en frigørelse af undertrykt 
materiale, som i den klassiske psykoanalyse, men derimod fascilitering af en 
tilskyndelse til at leve livet efter egne standarter, der er funderet i en afdækning og 
udvikling af antagelser, talenter og idealer, som allerede findes (ibid, 53-5). Ganske 
væsentligt fremhæver Deurzen, hvordan lærerens rolle i den forbindelse ikke, som i 
adfærdsterapien og den kognitive terapi, er, at være en god tekniker, der kan 
operationalisere eksplicit viden og regelbaserede færdigheder i en 
problemløsningsproces, eller en god strateg, der kan styre en målorienteret proces, 
men derimod at fungere som en mentor i kunsten af leve (ibid, 58).  
Erfaringen vil sandsynligvis bære større frugt, hvis der på de rette tidspunkter er 
adgang til en eller anden form for vejledning fra et oplyst medmenneske. Uden en 
sådan er intet lettere for den enkelte end at fortvivle og blive bitter i stedet for 
livsklog. Udsættes man for livets grænsesituationer […] kan man kun overvinde 
dem, såfremt man kan finde retningen og motivationen til at fortsætte rejsen, 
komme hvad komme vil. En sådan beslutsomhed skal næsten uvægerligt læres i 
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Deurzen beskriver eksplicit den eksistentielle rejse som læreproces, der kan kræve 
kyndig støtte fra en person, som må indtage en rolle, Deurzen altså beskriver med 
begreber som lærer, vejleder og mentor. Disse begreber definerer netop 
pædagogiske og ikke medicinske funktioner, og den eksistentielle terapeut kan 
indtage denne rolle forudsat at vedkommende er moden og livserfaren nok, hvilket 
implicerer at vedkommende selv må have gennemgået en berigende eksistentiel 
læringsproces og have opnået indsigt i tilværelsens uundgåelige paradokser 
gennem personlige kriser og personlig modenhed og kvalitet i forhold til kunsten at 
leve (Deurzen 1998, 102; 2003 59-60). Terapeuten er således ikke en teknisk ekspert 
men en klog person, der kan stille sig til rådighed for klientens livsomstrukturerende 
læringsproces ved at besidde livsklogskab og –erfaring og som er i stand til at 
forholde sig åbent til alle slags mennesker og tage ansvar for andre (Deurzen 1998, 
112).   
 
1.4.3.6. Den terapeutiske proces  
Den omtalte læringsproces er centreret omkring en deskriptiv fænomenologisk 
udforskning af klientens måde at opleve tilværelsen, verden og sig selv på, der kan 
hjælpe klienten til at komme til rette med tilværelsen. Udgangspunktet for processen 
er en treleddet afklaring af klientens antagelse, værdier og talenter, der adskiller sig 
fra den kognitive tilgang ved ikke at anskue grundlæggende antagelser og deres 
implicitte værdisystem som det negative resultat af en indlæringsproces, der skal 
konfronteres og korrigeres gennem direktion, men som en iboende indre guide, der 
skal udforskes og ekspliciteres (ibid, 157). Terapien er imidlertid ikke blot en 
psykologisk udforskningsproces men tager form af en filosofisk dialog, hvor 
terapeuten skal hjælpe klienten til at finde sine egne svar på livets udfordringer 
gennem brug af refleksion. På sin vis bliver denne dialogiske proces dog også direktiv 
og præskriptiv, idet lærerens rolle er at fungere som påmindelse om klientens egen 
indre sandhed og som katalysator for dennes samvittighed, idet sigtet med læringen 
er, at den skal føre til konfrontation med snarere end flugt fra livets udfordringer. 
 Gennem tildelingen af en rolle til terapeuten som livsklog mentor bliver et spørgsmål, 
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klientens perspektiver og ikke blive dirigerende. Imidlertid imødegår Deurzen denne 
indvending ved at fremhæve, hvordan eksistensanalyse ikke docerer en bestemt 
måde at være på over for alle klienter men er et møde imellem to mennesker, hvor 
den ene i kraft af sin livsklogskab kan hjælpe den anden med en eksistentiel 
undersøgelse af vedkommendes antagelser og værdier, som kan bane vej for en 
mere konstruktiv brug af dennes talenter i forhold til at leve livet (Deurzen 2003, 51). 
 Eksistensanalysen er en kunstart i ordets oprindelige græske betydning, og for at 
kunne udøve den er det ikke alene nødvendigt, at terapeuten selv har gennemgået 
en eksistentiel læringsproces og kan forholde sig tillidsskabende, oprigtigt, empatisk 
og lyttende i den terapeutiske situation i overensstemmelse med Rogers’ fordringer 
til at kunne fascilitere en signifikant læringsproces. Terapeuten må også have 
gennemgået en professionel læringsproces, således at ikke bare kan understøtte 
den eksistentielle læringsproces ved at basere det eksistensanalytiske forløb på de 
eksistentielle principper men også så at vedkommende kan sætte sine egne 
biasskabende holdninger og forudfattede meninger i parentes og rette 
opmærksomheden mod klientens umiddelbare oplevelser af fænomener; undgå at 
gå ind i en forklaring af klientens oplevelser og holde sig til en deskriptiv udforskning; 
samt undgå at foretage vurderinger og hierarkiseringer af de oplevelser, som 
klienten beskriver (Deurzen 1999, 252-67, 290-5). Hermed opfylder Deurzen 
forudsætningerne for at kunne fascilitere en signifikant læringsproces, hvor der 
lægges vægt på at terapeuten skal skabe et frugtbart læringsmiljø og hjælpe til at 
afklare klientens intentioner og iboende ressourcer i en afbalancering af de 
forskellige aspekter af klientens væren. 
Selv om Deurzen er fælles med den nyere psykoanalyse om at betone menneskets 
relaterethed, er den eksistensanalytiske dialogs fokus ikke relationen mellem 
terapeut og klient, og det væsentlige er heller ikke som i psykoanalysen at anskue 
terapien som en gentagelse af klientens relationer til betydningsfulde andre (ibid, 
235). I forlængelse af eksistensfilosofien og –fænomenologien betragter Deurzen i 
sidste ende selv-relationen og ikke den mellemmenneskelige relation som det 
centrale for eksistensanalysen. Det væsentlige i terapien er derfor også klientens 
forhold til og møde med sig selv, ud fra en sammenhængende idé om, at mennesker 
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Klienternes måder at relatere sig til andre mennesker på er derfor også udtryk for 
vigtige motiverende kræfter i deres bestræbelse på at skabe mening i forhold til dem 
selv og ikke for forsvarsmekanismer i relationen til andre, og terapeutens rolle er 
følgelig ikke som i psykoanalysen at fungere som et forældresubstitut eller et godt 
objekt men som et alter ego. Fordi der lægges afgørende vægt på forståelse har 
bestemte terapeutiske teknikker en langt mere underordnet funktion end i 
psykoanalysen, adfærdsterapien og den kognitive terapi, og da det er det unikke 
møde mellem terapeut og klient og i klientens forhold til sig selv, som er det 
afgørende for læreprocessen, gives der heller ikke betydning til diagnostik og 
standardiserede praksisregler.  
 
1.4.3.7. Udfyldende komparativ analyse 
Eksistensanalysen definerer både sit genstandsfelt og sit tekniske og epistemologiske 
forehavende i ikke-medicinske kategorier og forståelsesrammer og adskiller sig 
hermed fra både psykoanalysen, adfærdsterapien og den kognitive terapi. Med 
bestemmelsen af eksistensanalysens genstandsfelt som livsproblemer forbliver 
eksistensanalysen imidlertid bundet til den behandlingsorienterede psykoterapis 
målgruppe, idet en begrebsmæssig omformulering af karakteren af målgruppens 
fokustilstande ikke medfører, at målgruppens tilstande i sig selv hverken ændrer 
substans eller at målgruppen udvides eller indskrænkes gennem en sådan 
redefinering.  
Samtidig vælger Deurzen at fastholde betegnelsen psykoterapi om 
eksistensanalysen, og uanset at hun så definerer psykoterapi som sjæleomsorg i 
stedet for psykisk behandling, vil det i praksis være de samme typer af tilstande og 
personer, der selekteres til eksistensanalytisk psykoterapi som til andre former for 
psykoterapi.  
Ifølge Wittgenstein får begreber ikke betydning ved at repræsentere fænomener 
men gennem den fælles brug, vi gør af dem, og i vores samtid bruges begreberne 
livsproblemer, psykiske dårligdomme og sindslidelser nærmest i flæng uden for en 
snævert teknisk-professionel begrebsramme, lige som at den folkelige forståelse af 
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forforståelser (Wittgenstein 1995, 242). Eller kort sagt lykkes det umiddelbart Deurzen 
at godtgøre, at eksistensanalysens målgruppe ikke er syge mennesker, og at 
eksistensanalysen ikke er en behandlingsteknologi, men for en nærmere betragtning 
er det i et vist omfang de samme personer, der vil opsøge et eksistensanalytisk forløb 
som enhver anden form for psykoterapeutisk samtaleforløb uanset terapeutens 
teoretiske orientering, og psykoterapeuten vil også tage imod de samme mennesker 
med de samme vanskeligheder, uanset om de har en eksistensanalytisk eller en 
anden træningsbaggrund.   
Ser vi alene på målgruppeselektion og –afgrænsning, adskiller eksistensanalysen sig 
dog fra andre former for psykoterapi ved at fordre en forholdsvis høj 
refleksionskapacitet, hvilket betyder at personer med en relativt lav 
refleksionskapacitet vil have et fraværende eller lavt udbytte af eksistensanalysen. 
Såfremt eksistensanalysen reelt ønsker at fremtræde som en metode til personlig 
udvikling, der ikke er bundet af det medicinske perspektiv, er det nødvendigt at den 
ikke bare overtager den medicinske psykoterapis psykopatologi-genstand og 
forsøger at omdefinere den i etiske termer. Den bliver nødt til at definere sit 
genstandsfelt helt uafhængigt af psykopatologien, og her kommer Spinelli tættere 
på en løsning gennem bestemmelsen af eksistensanalysens genstand som 
eksistentielle udfordringer, hvilket medfører, at han kan udvide eksistensanalysen fra 
at dække psykoterapi til også at dække coaching (Spinelli 2007; 2009). 
 
Udfyldende pædagogisk-psykologisk perspektivering 
I eksistensanalysen handler personlig udvikling ikke om integration af bestemte 
strukturer i psyken, udvikling af modne relationsmåder, færdighedsudvikling eller 
udvikling af bestemte kognitive strukturer men om udvikling af det unikke individs 
orientering efter mening i tilværelsen, der beskrives med termen ”kunsten at leve”. 
Omdrejningspunktet for udviklingsprocessen er en forandring af det enkelte 
menneskes selvbevidsthed og i det forudgående er det med anknytning til Deurzens 
egen sprogbrug fremhævet, hvordan denne kan beskrives som en læringsproces. 
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Colaizzi’s læringsbegreb på spil i forhold til eksistensanalysen bliver det mere muligt 
at tydeliggøre forskellen fra mere medicinske former for psykoterapi. 
Adfærdsterapien og den kognitive terapi er også funderet i en læringsorientering, 
men dette er i vidt omfang forbundet med et ret snævert begreb om korrigerende 
indlæring af mangelfuldheder, der mere overordnet set er omfattet an 
helbredelsesorienteret behandlingsstrategi. Både Roger’s og Colaizzi’s 
læringsbegreber er snarere baseret på en ambition om at overskride 
indlæringspsykologien og det skolastiske paradigme med henblik på at 
revolutionere den traditionelle læringspsykologi i undervisningssituationer end på en 
ambition om at udvide læringsforståelsen til andre livs- og praksissammenhænge. 
Alligevel kan deres læringsforståelser fungere som en væsentlig del af det 
manglende led i forhold til den omtalte frigørelse af eksistensanalysen fra den 
medicinske og psykopatologiske kontekst. Ved at knytte det etiske dannelsesaspekt 
i Deurzens teori om meningsfokuseret livskunst an til en forestilling om eksistentiel 
læring og samtidig omdefinere eksistensanalysens genstandsfelt fra livsproblemer til 
eksistentielle udfordringer, er det umiddelbart muligt at skitsere konturerne af en 
læringsorienteret metode til livsudvikling, der har et bredt anvendelsesområde 
strækkende sig fra den traditionelle psykoterapis målgruppe over målgruppen for 
livscoaching og ind i feltet for vejledning og mentorship. For at afgøre hvor vidt der 
er belæg for etableringen af eksistensanalysen som en anvendt pædagogisk-
psykologisk metode med et sådant anvendelsesområde, vil det være nødvendigt at 
udvikle metodeprincipperne og læringsforståelsen i sammenhæng med 
erfaringsbaserede undersøgelser. 
En videreførelse af analysen må tage afsæt i de sammenhængende spørgsmål om, 
hvilken form for læring eksistensanalysen nærmere bestemt kan fascilitere for 
mennesker med eksistentielle udfordringer og hvilke former for eksistentielle 
udfordringer en læringsorienteret eksistensanalyse kan give mennesker mening til. 
En konkretisering af dette projekt må først og fremmest tage afsæt i en nærmere 
bestemmelse af fænomenet eksistentielle udfordringer, hvilket er en forudsætning 
for at kunne selektere fokuspersoner til en psykologisk undersøgelse af 
eksistensanalysen som læringsorienteret metode. I overensstemmelse med 
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undersøgelse først og fremmest skulle benytte et deskriptivt fænomenologisk 
metodeperspektiv og have et kvalitativt design:    
Deskriptive fænomenologiske undersøgelser har som regel en forholdsvis begrænset 
undersøgelsesgruppe, hvor der tilstræbes maximal variation, og det væsentlige for 
nærværende undersøgelse vil være at rekruttere undersøgelsespersoner, der både 
repræsenterer en erfaringsspredning i forhold til de former for eksistentielle 
udfordringer, som de oplever, og hvor der samtidig er deltager, som deler en fælles 
erfaring af eksistentielle udfordringer men til gengæld adskiller sig indbyrdes i forhold 
til demografiske variable.  
Efter som den fænomenologiske undersøgelsen af eksistensanalysen omhandler 
psykologisk intervention i aktørers oplevelse af deres livsverden, er det bedst at 
benytte en case-studie-tilgang, og indsamling af empiri vil derfor bestå i kvalitative 
beskrivelser af aktørers livsverden i det eksistentielle samtaleforløb baseret på 
observationer eller samtalereferater i form af journaler eller lignende (D’Amato 
1997). Undersøgelsen kan også tage udgangspunkt i semi-strukturerede 
forskningsinterviews, hvor det på forhånd er væsentligt at klargøre de 
problemstillinger omkring erfaringen af de eksistentielle udfordringer, der skal danne 
udgangspunkt for interviewguiden (Langridge 2007, 65): Hvad er kriterierne for, om 
personen oplever en eksistentiel udfordring eller ej, hvad er kriterierne for, om 
personen har gennemlevet eksistentiel læring eller ej i forbindelse med den 
eksistensanalytiske proces, hvad er det intenderede outcome af den 
eksistensanalytiske proces etc. I alle tilfælde vil det empiriske materiale bestå i tekster 
frem for tal og teksterne vil efterfølgende skulle analyseres gennem 
dekontekstualisering og rekontekstualisering af deres meningsbærende indhold.  
Undersøgelsen vil først og fremmest være præget af en idiografisk interesse i 
udviklingen af den eksistensanalytiske praksis, idet tilgangen ikke opererer med 
antagelsen om universelle lovmæssigheder og generelle interventionsstandarter i 
hverken læringsprocesser, eksistentielle udfordringer eller eksistensanalytisk 
interventionsmetode. Det overordnede formål i et sådant fænomenologisk 
psykologisk studie er at udforske en række personers personlige oplevelser af og 
erfaringer med en eksistensanalytisk proces i forhold til oplevelsen af forskellige typer 
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at der opereres med principperne for den eksistensanalytiske metode på en sådan 
måde, at interventionens anliggende på forhånd defineres som en bred 
livslæringsproces i forhold til et relativt afgrænset område af eksistentielle tilstande. 
 
1.5. Afslutning 
Den nærværende analyse har taget sigte på at undersøge, hvor vidt der er belæg 
for at forstå eksistensanalysen som en læringsorienteret og ikke en 
behandlingsorienteret metode. Med afsæt i eksistentielt læringsbegreb har analysen 
i den forbindelse demonstreret, at det rent faktisk giver mening at forstå 
eksistensanalysen i et pædagogisk psykologisk perspektiv og at dette tjener til at 
adskille eksistensanalysen fra mere behandlingsorienterede former for psykoterapi 
som adfærdsterapi, kognitiv terapi og psykoanalyse. Det er imidlertid også godtgjort, 
at eksistensanalysen i sin nuværende form endnu er mere eller mindre ufrivilligt 
bundet af medicinen og psykopatologien men at en eksplicitering af dens implicitte 
læringsdimension både vil kunne ryste eksistensanalysen fri af medicinen og 
hypotetisk set udvide dens anvendelsesområde til at dække et bredt felt af 
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Kap. 2: Eksistensanalytisk supervision i 
folkeskolen, v. I: Det eksistenskompetente 
klasselederskab. Livsduelighed i klassens 
læringsmiljø 
 
Forskning viser, at der er en problemstilling ift. at lærere må kunne træde i karakter 
som eksistenskompetente professionsudøvere, hvilket tænkes at påvirke deres evne 
til at virke som klasseledere og føre alle elevernes eksistentielle udvikling. Man har 
dog aldrig undersøgt, om man metodisk kan styrke den eksistentielle dannelse af 
lærernes personlighed som lederfigurer efter et ideal om livsduelighed. Det er muligt 
at skabe en ny forståelse gennem supervision som en metode til at løse 
problemstillingen.    
Mit formål er at undersøge, hvorvidt det aktuelle fokus på klasseledelse kan styrkes 
gennem et koncept om supervision af det eksistenskompetente klasselederskab. Der 
er behov for et  
pionerarbejde, som bestræber sig på at løse et problem omkring dannelsen af 
lærerens personlighed som lederfigur, der er opstået i krydsfeltet mellem tre aktuelle 
udviklingstendenser:   
1. Siden årtusindskiftet har den moderne ledelsesrationalitet sat sig igennem på 
niveauet for folkeskoleklassen, idet begrebet om klasseledelse er kommet på 
den uddannelsespolitiske og pædagogiske dagsorden9. Denne udvikling er 
dels en udløber af den aktuelle modernisering af den danske velfærdssektor, 
hvis omdrejningspunkt er iscenesættelsen af et behov for resultatansvarlig 
ledelse af selvledelse på alle niveauer med involvering af den aktive borger10. 
Dels af iscenesættelsen af et behov for skarpere rammesætning af elevernes 
adfærds- og læringsprocesser, der kan erstatte reformpædagogikkens 
betoning af lyst og selvregulering. Som resultat ser vi et rationale om, at der 
                                                          
9 Plauborg 2010: 21   
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gives kvalitative sammenhænge mellem lærernes udøvelse af klasseledelse 
og elevernes læringsudbytte samt inkluderende læringsmiljøer11.    
2. I tiden op mod årtusindskiftet blev idéen om klassen reduceret til rent 
organisationsprincip. Den aktuelle lancering af begrebet om klasseledelse 
afspejler en restituering af idéen om klassen, der bliver samlet igen som objekt 
for ledelse12. Således begribes klassen som et praksisfællesskab, der 
iscenesættes som den varige sociale kontekst for faciliteringen af elevernes 
læringsudbytte med læreren som sit centrale omdrejningspunkt13. 
3. Siden 1990'erne har udbredelsen af begrebet om livslang læring medført, at 
læring ikke længere forstås som et skolastisk men derimod som et livslangt 
processuelt fænomen, der knyttes til begrebet om kompetenceudvikling og 
involverer individet som fleksibel ressource for vækst og velfærd14. Ift 
folkeskolen afspejler denne udvikling sig dels ved: A. At lærernes kompetencer 
bestemmes som den afgørende ressource for kvaliteten af elevernes 
læringsudbytte15. B. At idéen om, at folkeskolens vigtigste målsætning er den 
almene dannelse af livsduelige mennesker knyttes til en målsætning om 
uddannelse af mennesker med dokumenterbare kompetencer16. I den 
forbindelse ser vi dels en genbetænkning af dannelsesidealet om 
livsduelighed som en evne til at leve tilværelsen med sammenhængskraft ift. 
udfordringerne i et omstillingsparat samfundsliv17. Dels en indsigt i, at elevernes 
læringsudbytte følgelig også må involvere eksistenskompetencer, der er 
knyttet til personligheden som psykosociale evner til at mestre relationerne til 
                                                          
11 Marzano 2003; Evertson 2006: 29; Nordenbo 2008; Lillefjord 2010   
 
12 Krejsler 2010: 10 
 
13 Egelund 2011: 53 
 
14 Winther 2002 
 
15 Egelund 2011: 61; Harder 2009: 18 
 
16 Christensen 2006 
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sig selv og andre på en meningsfuld og ansvarlig måde mhp styrkelse af 
livskvalitet18.  
Fra 1970'erne blev lærerfiguren udgrænset som anti-autoritært momentum i den 
elevcentrede skole, og personligheden i lærerrollen blev nedtonet, samtidig med at 
denne blev omdefineret fra et kald til almindeligt lønarbejde19. 
Reformpædagogikkens sammenbrud indebærer imidlertid en kursændring, og i det 
skitserede krydsfelt udkrystalliseres den kompetente og ledelsesorienterede lærer 
som selve portalen til elevernes læringsudbytte i klassen. Hermed opstår behovet for 
en ny ikke-autoritær lærerautoritet, der både påberåber sig en ny form for 
ledelsesprofessionalisme og en genopkobling af lærerens personlighed. Vellykket 
klasseledelse afhænger både af: (1) Kompetenceudvikling af læreren ift at 
planlægge og tilrettelægge aktiviteter i klassen (management) og motivere og føre 
klassen i en bestemt retning gennem relationer til eleverne (lederskab); samt (2) 
dannelse af lærerens personlighed som en lederfigur med en bestemt tilgang til 
praksis20. Idealer som "den autentiske lærer" understreger, at den nye lærerrolle 
hermed forbindes med et modsvar til ideerne om det personlige/autentiske 
lederskab: Det at føre sig selv og andre handler ikke kun om at være disponibel og 
varetage en funktion men også om at bruge sin egen personlighed og være genuint 
til stede21. Tilsvarende genopstår kaldstanken i en ny form, og de nye fordringer til 
klasselederen medfører en spaltning af lærerpersonen, der dels må: A. Udstyres 
teknisk med en nye ledelseskompetencer; og B. forme sin personlighed til en 
lederfigur, der med eksistenskompetencer kan føre sig selv og eleverne efter et 
dannelsesideal om livsduelighed. I den forbindelse har lærerens 
eksistenskompetencer både betydning for lærerens: A. Måde at investere og klare 
sig selv på i rollen som klasseleder med en oplevelse af livskvalitet i stedet for stress 
                                                          
18 Längle 2003; Nagy 2001; EUC 2004; Cefai 2009 
 
19 Bach 2004 
20 Plauborg 2010 
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og udbrændthed22; og B. evne til at håndtere klassen som rummeligt fællesskab og 
facilitere eksistentiel udvikling23.  
Derfor er det et problem ift lærerens arbejdsduelighed og elevernes læringsudbytte, 
hvis læreren ikke formår at varetage et eksistenskompetent klasselederskab. 
Alligevel er spørgsmålet om dannelsen af lærerens personlighed som 
eksistenskompetent lederfigur efter idealet om livsduelighed hidtil blevet tillagt for 
ringe betydning i forhold til, hvilke kompetencer der ellers er væsentlige hos lærere 
som klasseledere. På den baggrund bliver det vigtigt at udvikle, organisere og 
undersøge en metode til at udvikle det eksistenskompetente klasselederskab, som 
kan styrke dannelsen af lærerens personlighed som lederfigur efter et ideal om 
livsduelighed. Herunder bliver det vigtigt at undersøge potentialet i konceptet om det 
eksistenskompetente klasselederskab i forhold til at bære dannelsesidealet om 
livsduelighed i klassens læringsmiljø.  
Der er tale om en skitse til et pionerprojekt, som beror på to teser:  
A. Projektets første tese er, at eftersom lærerens udvikling til det 
eksistenskompetente klasselederskab omhandler brugen af personligheden i 
en konkret praksis, må den knyttes til anvendelse af supervision som en 
udviklingsmetode, der er designet til at løfte kvaliteten i den praktiske 
professionsudøvelse24. Derfor kan supervision fungere som redskab for en 
dannelsesproces, hvor læreren ikke indgår i en teknisk læreproces men 
derimod trænes til kritisk overblik over de personlige og sociale interaktioner i 
sit klasselederskab som helhed. Supervisionen bliver hermed en assistance til 
refleksion over livserfaringer og personlig orientering i lærerens praksis ved at 
skabe et bredere udsyn over personlige oplevelser og relationer som 
klasseleder og foretage en mere velovervejet vurdering af elevernes 
eksistentielle udfordringer og relationer i klassens læringsmiljø25. Da 
skoleledelsen er blevet indstillet efter moderne ledelsesfaglighed, gives der 
                                                          
22 jf. Pines 2002; Loonstra 2009; Tomic 2008; Berg 2002; Brouwers 2000; Skaalvik 2010; Andrén 
2012; Andersson 2008 
 
23 jf. Jacobsen 1998, 2003; Ackerman 2004; Hunter 1993; Larrivee 2008 
24 Hawkins 2009 
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rum for en personorienteret lærersupervision, som ikke er en ledelsesopgave 
men må varetages af en ekstern instans.  
B. Projektets anden tese er, at supervisionen må understøtte et koncept om det 
eksistenskompetente klasselederskab, der udnytter den forhåndenværende 
erfaringshorisont inden for pædagogik og ledelse, som er rettet mod den 
eksistentielle udvikling af menneskets konkrete liv. Gennem denne 
praksistilgang kvalificeres lærerens eksistenskompetencer til at forankre sit 
klasselederskab i sin egen person efter et dannelsesideal om livsduelighed. 
Hermed løftes læreren til at legemliggøre idealet i klassens læringsmiljø og via 
et eksistenskompetent beredskab facilitere elevernes eksistensudvikling.  
 
På den baggrund bliver det nødvendigt at besvare følgende spørgsmål:  
1. Hvordan organiseres, undersøges og dokumenteres supervision af det 
eksistenskompetente klasselederskab?  
2. Kan man gennem kobling af det pædagogiske dannelsesideal om 
livsduelighed med det eksistentielle lederskab udvikle metoder, som 
anvendt i folkeskolen kan udvide lærerens muligheder for at mestre 
klasselederskabet? 
3. Hvor effektiv er supervisionen ift at gøre læreren i stand til at udvikle 
eksistenskompetencer til at: (a) Mestre sin rolle og identitet som klasseleder? 
(b) Have et beredskab til at kunne motivere, føre og rumme alle elevernes 
eksistentielle udvikling via konstruktive relationer? 
Supervisionen vil knyttes til et koncept om det eksistenskompetente klasselederskab 
ved at arbejde i en tradition, der gentænker de pædagogiske idealer efter 
reformpædagogikken gennem integration af: A. Dannelsesidealet om 
livsduelighed26; med B. bestræbelserne på at udvikle den eksistentielle tilgang inden 
for ledelse, supervision og coaching som aspekter af det eksistentielle lederskab27. 
På den baggrund etableres et praksiskoncept, der organiseres og evalueres i 
sideløbende supervisionsforløb mhp at analysere, hvordan supervisionen medierer 
                                                          
26 Jf Grundtvig 1856; Løgstrup 1982; Schmidt 2002, 2007; Holm 2012  
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lærernes klasselederskab. Forskningsprojektet vil baseres på konceptet om 
praktikerforskning, hvor forskning bruges til at udvikle og analysere egen supervision 
som redskab til at kvalificere og undersøge den eksistentielle og livspædagogiske 
dimension i læreres klasselederskab på en reflekteret og systematisk måde28. 
Projektet vil benytte en aktionsorienteret forskningsstrategi, hvor 
forskningskonteksten er de angivne settings med praksisfokus på 
supervisionsprocesserne samt lærernes udviklingsprocesser29. Data vil blive 
indsamlet som observationer, optagelser af sessioner, feedback fra evalueringer, 
opfølgende interviews og personlige refleksioner og analyseret gennem brug af 
kombineret analysemetode mhp praksisgenereret teoridannelse. Projektet vil 
medreflektere forskerens bias og baseres på etiske overvejelser med brug af etiske 
retningslinjer. Projektet har betydelig relevans, idet den eksistenskompetente 
dimension i klasselederskabet både afspejler sig i lærernes: A. Livskvalitet i den nye 
klasselederrolle; og B. evne til at bære idealet om livsduelighed i klassens 
læringsmiljø på en udviklende måde. Projektet er originalt i sit fokus, og det er et 
succeskriterium: A. At der skabes dybdegående og problemløsende viden, der kan 
bruges til et kvalifikationsløft af lærerprofessionen ift fremtidens eksistensudfordringer 
i klasseledelse.  At der skabes et reflekteret og visionært grundlag for muligheden af 









                                                          
28 McLeod 1999; Jarvis 2002 
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3. Eksistensanalytisk supervision i          
folkeskolen, v. II: Betydningen af lærerens 
eksistenskompetencer for elevernes 
læringsudbytte 
 
De seneste år har vi set et forøget fokus på, hvordan lærerens kompetencer er den 
vigtigste enkeltfaktor for kvaliteten af elevernes læringsudbytte30. Nyere forskning 
indebærer, at udviklingen af en række af lærerens personlige kompetencer bliver 
særligt afgørende.  
Et toneangivende dansk review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
har i den forbindelse påpeget, at lærerens relationskompetence er vigtigst, efterfulgt 
at regelledelseskompetence og dernæst didaktikkompetence31. Anden nyere dansk 
og international forskning bekræfter den centrale betydning af lærerens 
relationskompetencer, og noget forskning fremhæver, hvordan de også er 
afgørende for lærerens klasseledelse32. I den forbindelse vælger en del forskning at 
fokusere på relationskompetencer som lærerens evne til at danne interpersonelle 
relationer til eleverne. Nogle forskere påpeger i den sammenhæng, at 
lærergerningen skal begribes som en del af de såkaldte relationsprofessioner, hvis 
kerne er længerevarende relationer til andre mennesker og deres langsigtede 
udvikling33.  
Den samme og anden forskning påpeger imidlertid også, at faktorer ved lærerens 
intrapersonelle selvrelation, som f.eks. lærerens selvtillid, selvbevidsthed og 
refleksivitet, enten også har en væsentlig betydning for elevernes læringsudbytte 
eller ligefrem bør forstås som et integreret element i relationskompetencerne34. 
Anden nyere forskning fokuserer mere specifikt på den centrale betydning af 
                                                          
30 Jacobsen 2013: 13; Plauborg 2010: 60; Egelund 2011: 61; Harder 2009: 18 
31 Nordenbo 2008: Kap. 4;  
32 Ritchie 2006; Ritchie 2012; Laursen 2004; Laursen 2012; Juul 2002; Bjerregaard 2006; Damsgaard 2012; Hermansen 
2010; Nordenbo 2011; Haslebo 2014 
33 Plauborg 2010: 130-1   
34 Nordenbo 2008; Jørgensen 2006; Cefai 2007: 41; Hattie 2013: 119-20; Andresen 2013; Jones 2013; Jennings 2009; 
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lærerens evne til at forholde sig professionelt til sig selv og sine relationer med 
kompetencer som f.eks. selvindsigt, autenticitet, tro på egen formåen, indsigt i følelser 
og evne til at navigere meningsfuldt i eget liv35.  
I den forbindelse fremhæver en del forskning for det første, hvordan lærerens 
selvrelations- og relationskompetencer ikke alene har en central betydning for 
elevernes faglige læringsudbytte. Kompetencerne er mindst lige så afgørende for 
kvaliteten af elevernes identitetsudvikling og dannelse som personer med 
kompetente relationer til sig selv og andre36.  Fremhævelse bør ses i lyset af, at en del 
nyere forskning netop betoner den stigende betydning af elevernes personlige 
kompetenceudvikling37.  
Forskning knytter for det andet også de omtalte kompetencer til lærerpersonen. De 
senere år har forskning netop understreget betydningen af lærerens professionelle 
måde at bruge sin personlighed på38. Samtidig har forskning påpeget et behov for 
at nuancere professionsidealet, så det kan rumme en forståelse af, at fagligheden 
virker gennem personlige kvaliteter og relationer39. Desuden fremhæver noget 
forskning, hvordan lærerens selvrelations- og relationskompetencer har en 
afgørende betydning for lærerens motivation, trivsel og arbejdsduelighed og 
dermed for oplevelsen af at kunne øge elevernes læringsudbytte40. 
Der er behov for et anerkendt samlebegreb for lærerens selvrelations- og 
relationskompetencer i dansk uddannelsesforskning. Samtidig er der behov for dansk 
forskning om, hvordan man på en sammenhængende måde forstår og styrker 
lærerens udvikling af netop sådanne personlige kompetencer med henblik på at 
øge elevernes læringsudbytte. Ikke mindst fordi denne kompetenceudvikling ikke 
varetages i den ordinære læreruddannelse. 
                                                          
35 Vesely 2013; Rolland 2012; Larsen 2012; Rohner 2012; Skaalvik 2007; Dembo 1985; Hattie 2013: 119-20; Bonnett 
1994; Laursen 2004; Palmer 1998; Larrievee 1998; Pines 2002   
36Jensen 2014: 21; Cefai 2007; Mæland 2008: Kap. 6; Larsen 2012 
37 Illeris 2014; Ziehe 2014; Hjort 2013; Imsen 2011: 357; Hildebrandt 2014; Larrivee 1999; Cefai 2007; Jørgensen 2003; 
Hermansen 2011; Juul 2002; Jørgensen 2014; Schmidt 2002; Mæland 2008 
38 Plauborg 2010: 123-4, 130; Bjerregaard 2006: 24; Juul 2002: 134; Laursen 2004: 139: Bach 2004 
39 Plauborg 2010: 130; Juul 2002: 134: Bjerregaard 2006: 24; Laursen 2004: 139; Grene 2003; Fischer 2009: 29 
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De senere års forskning omkring Michel Foucault i klassisk ledelsesrationalitet har 
netop vist, at den enkeltes evne til at lede sin egen eksistens må forstås som 
grundlaget for evnen til at lede andres selvledelse41. Lærerens eksistentielle 
selvkompetencer og relationskompetencer udgør dermed selve grundlaget for at 
lede eleverne til at forvalte deres tanker, forestillinger, følelser og handlinger på 
måder, som bidrager til at realisere og udvikle eleverne selv.  
Psykoterapien danner tilsvarende forbillede for forståelsen af, hvordan effektiviteten 
inden for relationsprofessioner afhænger mere af den professionelles brug af 
selvrelations- og relationskompetencer end af specifikke metoder og teoretisk 
fundering42. Inden for psykoterapien har indsigten medført en opprioritering af den 
strukturerede udvikling af fagpersonligeden. Derfor er brugen af supervision blevet 
formelt anerkendt som en metode til træning og kvalitetssikring af fagpersonens 
kritiske overblik over den professionelle relation og selvrelation, og der er evidens for 
at metoden direkte fremmer klienternes udbytte43. Selv om den psykoterapeutiske 
profession og lærerprofessionen adskiller sig på væsentlige punkter, har flere forskere 
også påpeget slægtskabet imellem dem i forhold til betydningen af personlige 
kvaliteter og relationer44. Det er imidlertid et problem, at man ikke i tilstrækkelig grad 
har prioriteret en tilsvarende struktureret udvikling af lærerens professionelle 
selvrelations- og relationskompetencer. 
Den eksistentielle psykoterapi har gjort den terapeutiske relation samt 
psykoterapeutens og klientens selvrelation til omdrejningspunktet for udbyttet i den 
terapeutiske praksis45.  Samtidig betragter den eksistentielle psykologi og psykoterapi 
generelt menneskets eksistentielle evner til at relatere sig til sig selv og andre som 
grundlag for konstruktiv og bæredygtig udvikling46. Parallelt hermed har international 
forskning og uddannelsespolitik introduceret begrebet eksistenskompetencer som 
en samlebetegnelse for individets personlige kompetencer til at relatere sig 
meningsfuldt til sig selv og andre47.  Herunder har forskere påpeget, at menneskers 
                                                          
41 Foucault 2005; Foucault 2011; Foucault 2012; Foucault 2014 
42 Spinelli 1998; Spinelli 2008; Asay 1999; Cooper 2008: Ch. 6; Wampold 2001; Bohart 1999; Langdridge 2010; 
Jørgensen 2000; Jørgensen 2002; Wosket 2002 
43 Hess 2011; Goodyear 1998; Hipp 1995; Cooper 2008 
44 Juul 2002; Rogers 1983; Hyldgaard 2010 
45 Spinelli 2008; Deurzen 2012; Deurzen 2009 
46 Jacobsen 2009; Deurzen 2009 
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intellektuelle og professionelle kompetenceudvikling nødvendigvis må være 
forankret i deres eksistentielle kompetenceudvikling48.  
I dette perspektiv kan vi sammenfatte det som et problem, at der mangler forskning 
om, hvordan man forstår og på en struktureret måde udvikler lærerpersonens forhold 
til det konstruktive potentiale, som lærerens eksistenskompetencer udgør for 
elevernes læringsudbytte. På den baggrund er det interessante at undersøge: 
Hvordan forholder læreren sig til sine eksistenskompetencers betydning for elevernes 
læringsudbytte? 
Ved at forfølge begrebet eksistenskompetencer kan vi for det første undersøge, 
hvordan man forstår og udvikler lærerpersonens forhold til det konstruktive 
potentiale, som lærerens selvrelations- og relationskompetencer udgør, når 
ambitionen er elevernes læringsudbytte. 
Vi kan for det andet undersøge forståelsen og udviklingen af lærerens forhold til 
betydningen af sine eksistenskompetencer for elevernes læringsudbytte gennem 
brug af supervision som en metode, der er designet til at løfte kvaliteten i den 
praktiske professionsudøvelse49. Derfor kan supervision fungere som redskab for en 
proces, hvor læreren trænes til kritisk overblik for de professionelle relationer og 
selvrelationer som helhed. Supervisionen bliver hermed en assistance til refleksion 
over orientering i lærerens praksis og relationer samt skabelse af et bredere udsyn 
og en mere velovervejet vurdering af elevernes udfordringer og gensidige relationer 
i klassens læringsmiljø50. Da skoleledelsen orienterer sig mod moderne 
ledelsesfaglighed, opstår der et rum for en personorienteret lærersupervision, som 
ikke er en skoleledelsesopgave men må varetages af en ekstern instans. 
Supervisionen må for det tredje understøtte et begreb om eksistenskompetencer, der 
udbytter den forhåndenværende erfaringshorisont inden for uddannelsesforskning, 
psykoterapi og psykologi, som er rettet mod eksistentiel udvikling. 
                                                          
48 Skukausaite 2009: 211; Jarvis 2009. Jf. Europa Kommisionen 2000: 7 
49 Hawkins 2009 
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Vi må for det fjerde undersøge, hvordan lærerens oplevelse af at kunne højne 
elevernes læringsudbytte styrker sig gennem supervisionen. 
Spørgsmålene er: 
1. Hvordan undersøges betydningen af eksistenskompetencer for lærerens oplevelse 
af at kunne højne elevernes læringsudbytte?   
2. Hvordan udvikles lærerpersonens forhold til betydningen af sine 
eksistenskompetencer for elevernes læringsudbytte? 
3. Hvordan implementeres en eksistensorienteret supervisionsmetode i folkeskolen, 
der kan udvide og udvikle lærerens forhold til betydningen af sine 
eksistenskompetencer, når ambitionen er elevernes læringsudbytte? 
På det teoretiske niveau vil projektet lægge sig i forlængelse af den internationale 
forskning omkring eksistenskompetencer og eksistentiel udvikling i den eksistentielle 
psykologi, terapi og uddannelsesforskning. Den teoretiske tilgang til menneskets 
eksistens må her kombineres filosofisk med de aktuelle bestræbelser på at gentænke 
de pædagogiske idealer efter reformpædagogikkens sammenbrud.  
På det praktiske niveau vil projektet tage afsæt i implementering af den eksistentielle 
tilgang til supervision, der inddrager eksistentiel coaching og ledelse som relevante 
delaspekter51.  Ansøgeren har mange års erfaring med undervisning og anvendelse 
af eksistentiel supervision i uddannelsessystemet og er trænet og eksamineret i 
eksistentiel supervision som led i en international akademisk specialistuddannelse i 
eksistentiel psykoterapi. Projektet baserer sig på organisering og evaluering af 10 
sideløbende supervisionsforløb for 10 lærere med henblik på at analysere lærerens 
oplevelse af at kunne styrke elevernes læringsudbytte gennem supervisionen. Der vil 
indgå en pilotundersøgelse.  
Forskningsprojektet baseres på konceptet om praktikerforskning, hvor ansøgeren 
bruger egen supervision som afsæt for at undersøge og kvalificere lærerens 
eksistenskompetencer på en reflekteret og systematisk måde52. Projektet vil benytte 
                                                          
51 Deurzen 2009b; Deurzen 2012 b; Spinelli 2009; Strøier 2008; Lawler 2005; Lawler 2012; Schultz 2005 
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en aktionsorienteret forskningsstrategi, hvor forskningskonteksten er de angivne 
supervisionssettings med fokus på lærernes udviklingsprocesser53. Data vil blive 
indsamlet som observationer, optagelser af sessioner, feedback fra evalueringer, 
opfølgende interviews og refleksioner samt analyseret gennem brug af en 
kombineret analysemetode med henblik praksisgeneret teoridannelse. Herunder vil 
projektet anvende en fænomenologisk tilgang i forhold til lærerens oplevelse af 
deres forhold til udviklingen af eksistenskompetencer. Projektet vil medreflektere 
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Kap. 4. Eksistensanalytisk terapi og livslang aflæring 
 
Det pædagogiske perspektiv på psykoterapi er ikke nyt men har eksisteret siden 
1920’erne. Efter som perspektivet især har haft et læringsfokus, er der også grund til 
at undersøge relevansen af princippet om livslang aflæring.  
Enhver form for personlig forandring indebærer en aflæring. Hvis vi skal ændre vores 
væremåde, må vi aflære holdninger, adfærd og tankemåder. Derfor er det naturligt, 
at tanken om eksistensanalytisk terapi som læringsmetode også indebærer et fokus 
på aflæringen.  
Når vi taler om livslang aflæring er det for at påpege eksistensens karakter af 
tilblivelse. Det eksistentielle perspektiv fokuserer netop på vores åbenhed for at være 
i en konstant tilbliven. Vi må altså være under konstant forandring, men noget må 
også være uforanderligt. Nemlig det selvforhold, som bærer os frem, men som netop 
ikke er et noget. Ikke et hvad. Men et hvordan. 
Hvis vi skal imødekomme Nietzsches krav om at udleve livet som en vilje til magt, må 
der altid være noget, som bliver efterladt. Ligesom at vi bygger op, må vi rive ned. Vi 
kan kun opføre en ny bygning, hvis vi fjerner den gamle. Sådan havde Nietzsche sans 
for, at destruktionen var lige så vigtig som konstruktionen. Vi kan kun blive til ved at 
give slip og glemme.  
Den livslange aflæring er en besindelse på, at vi altid må sige farvel og miste noget. 
Og det er så netop en del af selve livsbekræftelsen. Vi kan kun sige leve livet ved at 
synke det og spytte det ud i den anden ende. Eller sagt med andre ord må vi glemme 
og give slip. Hvis vi bærer rundt på alt for evigt, segner vi under vægten.  
Ofte møder den eksistensanalytiske terapeut netop klienter, der segner under 
vægten. De har båret for længe på for meget og er ufrie. Her repræsenterer 
eksistensanalysen netop en modvægt til psykoanalysen. For mens den 
psykoanalytiske psykoterapi hviler på den forestilling, at forløsningen kommer ved at 
kende fortiden, fokuserer eksistensanalysen på nutiden. Vi får det i virkeligheden ikke 
bedre ved at rode rundt i vores barndom. Vi bliver bare opmærksomme på 
årsagerne til vores traumer. Det er en illusion at tro, at vi kan bearbejde fortiden på 
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fortiden i nuet. Vi kan altid ændre den del af vores fortid, som vi kravler rundt i nu og 
her. Derfor kan vi også vælge at fortolke vores barndom på en anden måde og give 
slip på dens byrde i stedet for at slæbe afsted på den til evig tid.  
Den livslange aflæring er netop glemslens princip. Vi må altid glemme vores fortid 
for at være nærværende og se fremad. Vi lukker ikke døren for vores fortid, men vi 
giver slip på dens åg i stedet for at opsøge og kredse om fortiden. For hvor længe 
kan vi optræde med en dårlig barndom. Når vi er 15 år måske. Men ikke når vi er 45 
år. Så må vi acceptere, at tingene var sådan, og så må vi komme videre.  
Terapien skal derfor ikke hjælpe klienter med at huske deres fortid men derimod 
fokusere på at hjælpe klienter med at glemme den. Farvel barndom, farvel ungdom, 
hvor er du nu?  
Det handler om at være aktiv fører i stedet for passiv passager i livet. Eller som C. V. 
Jørgensen synger på sin glimrende sang ”Sæsonen er slut” fra 1980: 
Sommeren er forbi nu  
& den nærmest fløj afsted  
tomhændet står du tilbage & ka' slet ikke følge med  
det sortner for dine øjne  
mens du stirrende står her & ser  
endnu et dødt løb bli' kørt med dig som blind passager  
endnu en gang til men så heller aldrig mer'  
 
Her ser vi netop det tragiske livssyn. At mennesket må forlige sig med, at livet gik. Men 
eksistensanalysen afviser denne tankegang. Hvis Nietzsches tragiske perspektiv 
overtages er det ikke som en tragisk livsindstilling men som et livsbekræftende 
perspektiv på livet. At vi må efterlade og passere. For at komme frem. Dette har i sig 
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Ligesom det gøre sig gældende med den eksistentielle læring, repræsenteret den 
eksistentielle aflæring også et alternativ til den instrumentelle læring. Den 
eksistentielle aflæring handler ikke om at lære nogle bestemte teknikker men om 


























Each day is a new beginning. Yesterday is gone … 
never to return. Close old doors … 
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Om teksterne 
De tre tekster repræsenterer på sin vis et sammenhængende arbejde, der blev udført 
i perioden fra 2009 til 2016. Den første tekst er fra 2009 og fungerede i en årrække 
som et selvstændigt arbejds- og undervisningspapir for Rådgivningsenheden ved 
det daværende Rådgivnings- og Støttecenter på DPU. En lidt anden version af 
teksten indgik som et kapitel i enhedens håndbog, der blev udgivet som rapport i 
2016 (Sørensen, 2016). Da teksten og håndbogen har cirkuleret hver for sig, er det 
her valgt at bringe den oprindelige tekst i selvstændig udgave. De næste to tekster 
er projektbeskrivelser, der blev udarbejdet ved DPU imellem 2013 og 2014. Målet var 
her at kigge på brugen af eksistensanalyse som supervision i folkeskolen. Den sidste 
tekst fra 2016 er en del af et forarbejde til et større projekt om filosofisk livskunst. 
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Therapy when practiced well is a fine but delicately balanced 
intervention in another person’s life. It requires a devotion to truth 
and a merciless pursuit of right living. Expertise in bringing people 
out of the darkness of a disappointed or bitter life into the light of a 
new vitality is hard earned. It is a privilege and a pleasure when it 
works well. But that level of engagement with clients is also 
extremely demanding and it can never be achieved by trotting out 
stereotyped tricks from approved textbooks. 
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